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Elnök: BEKZEVICZY ALBERT (Berzeviczei és Kakas- 
lomniczi), államtud. doktor, а ш. főrendiház tagja, nyug. m. kir. 
vallás- és közoktatásügyi miniszter, a Kisfaludy-Társaság elnöke. 
V. b. t. tanácsos, az I. osztályú vaskoronarend, a Művészetért 
és Tudományért című díszjelvény és az I. osztályú polgári 
hadi érdemkereszt tulajdonosa, az olasz királyi Szt. Móric- és 
Lázárrend nagykeresztese, a hágai állandó nemzetközi válasz 
tott bíróság magyarországi tagja, a szegedi Ferenc József- 
Tudományegyetem philosophiai karának tiszteletbeli dok­
tora. a bécsi Tudományos Akadémia levelező, a «Deutsche 
Shakespeare-Gesellschaft » és a római Istituto per Г Europa 
Orientale tiszt, tagja. Elnökké vdl, 1905 november 27., 1907 
május 3., 1910 április 28, 1913 április 24. 1916 május 4. 
1919 október 23., 1922 május 11. és 1925 május 7. Tiszteleti 
lappá rál. 1904 május 13., ipazpató táppá 1904 december 11. 
L. Budapesten, VIT. kér., hrzse'bet-körút 9. sz.
Másodelnök : ILO SVAY LAJOS, bölcsészetdoktor, m. kir. 
udvari tanácsos, a Fereuc József-rend nagykeresztese, a 
Lipót-rend középkeresztese, v. államtitkár a vallás- és köz- 
oktatásügyi minisztériumban, a kir. József-műegyetemen a 
kémia ny. r. tanára, az egyetemes és vegyészi szakosztálynak 
1886/S7-től 1891/92-ig, az építészi és mérnöki szakosztálynak 
1893/94-től 1897/98-ig dékánja, e műegyetem volt rektora, az 
Orsz. Közokt. Tanács, az All. Középisk. Tanárvizsgáló Bizott­
ság tagja, a Magy. Földtani Társulat választmányi tagja, a Kir. 
Magyar Természettudományi Társulat elnöke, volt főtitkára és 
kémia-ásványtani szakosztályának 1892-től fogva több éven át 
jegyzője, az Országos Közegészségügyi Egyesület elnöke, több
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hazai tudományos és közérdekű egyesület alapító-, örökít-ő- 
vagy rendes tagja. Lev. taggá vdl. 1891. május 8., rendes taggá 
1906 május 12., igazgató taggá 1919 október 23. Másodelnök volt 
1916— 1919. Újból másodelnökké rád. 1925 május 7. Lakik 
Budapesten, V i l i .  kér., Üllöi-út 16. sz.
Főtitkár: BALOGH JENŐ, a jog- és államtudományok 
doktora, V. b. t. t., nyug. in. kir. igazságügyminiszter, a  buda­
pesti kir. m. Tudományegyetemen a büntetőjog és büntető­
perjog volt ny. r. tanára. Lev. taggá vdl. 1901 május 10.r 
r. taggá 1912 május 2. főtitkár rá 1920 december 20. L. Buda­
pesten, I .  kér., Ménesi-út 35. sz.
Igazgató-tanács.
Gróf DESSEWFFY AURÉL (Tarkői és Csemeki), v. b_ 
t. tanácsos, a Lipót-rend nagykeresztese, a m. főrendiház tagja, 
a Magyar Földhitelintézet elnöke. Igazgató taggá vál. 188& 
május 19. L . Budapesten, V i l i .  kér., Horánszkg-utca 16. sz.
Báró WLASSICS GYULA, a jogi és az államtudományok 
doktora, köz- és váltóügyvéd, a m. kir. közigazgatási bíróság­
nak, a hatásköri bíróságnak, a kir. orsz. legfőbb fegyelmi 
bíróságnak elnöke, a hágai állandó választott bíróság tagja, 
v. b. t. t., a Lipót-rend nagykeresztese, a vaskoronarend első 
osztályának s a polgári hadi érdemkereszt I. oszt. tulajdonosa, 
a román koronarend, a perzsa nap- és oroszlánrend nagy- 
keresztese, a magyar országgyűlés főrendiházának volt elnöke,, 
nyug. vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter, a buda­
pesti k. m. tudományegyetemen a magyar büntetőjog és a 
bűnvádi peijog volt ny. r. tanára, a Múzeumok és Könyvtárak 
Országos Szövetségének és a Múzeumok és Könyvtárak Or­
szágos Tanácsának volt elnöke, a nemzetközi Büntetőjogi 
Egyesület magyar csoportjának tiszteletbeli elnöke, a békeszer­
ződés jóvátóteli rendelkezéseire vonatkozó tanácsadó jogi bi­
zottság elnöke, a Magyar Jogászegylet igazgató-választmányá­
nak tagja, Zalaegerszeg. Veszprém, Beregszász, Sepsiszent-
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•györgy, Kezdi vásárhely, Újpest, Munkács, Rimaszombat, Békés­
csaba, Szigetvár díszpolgára, számos hazai kulturális intézet 
és tanító-egyesület dísztagja. Lev. taggá vdl. 1886 május 6-, 
rendes taggá 1892 május 5., igazgató taggá 1901 május 10. 
■tiszteleti taggá 1919 október 23. Másodelnök volt 1898 május 6-tól 
1901 május 10-ig. L. Budapesten, IV . kér., Duna-utca 1.
Báró FÖRSTER GYULA, a bpesti egyetem jubiláns jog- 
doktora, a kir. József-Műegyetem tiszteleti doktora, hites ügy­
véd, V .  b. t. t., a főrendiház örökös tagja, miniszteri tanácsos 
sz, к., a Szt. István-rend középkeresztese, az I. osztályú pol­
gári hadi érdemkereszt tulajdonosa, a Lipót-rend lovagkeresz­
tese, a pápai Szt. Gergely-rend nagy keresztese, a török császári 
Medzsidije-rend I. osztályának tulajdonosa, a porosz kir. II. 
•oszt. vörössasrend lovagja, a m. kir. kath. vallás- és tanulmányi 
alapok felügyeletére és ellenőrzésére kinevezett bizottság elnöke, 
az orsz. kongrua-tanács tagja, a Műemlékek Orsz. Bizottságá­
nak tiszteleti elnöke, az Országos Képzőinflvészeti Társulat tisz­
teleti tagja, az Orsz. Régészeti és Embertani Társulat tiszteleti 
elnöke, a M. Történelmi Társulat s a Szepesmegyei Történeti 
Társulat tiszteleti tagja, a Szt. István-Akadémia ig.- és t. tagja, 
a Magyar Földhitelintézet nyug. igazgatója. Tiszteleti taggá 
vdl. 1889 május 5., igazgató-taggá 1904 május 13. /,. Buda­
pesten, I I .  kér., Lánchíd-u. 4.
PAUER IMRE, sz. m. m. és bölcsészetdoktor, c. miniszteri 
tanácsos, a budapesti kir. m. tudományegyetemen a filozófia 
nyug. rendes s a pedagógia jogosított tanára, a bölcsészeti kar 
volt dékánja és prodékánja, az All. Középisk. Tanárvizsgáló- 
Bizottság volt tagja, az Orsz. Közoktatási Tanács volt előadó 
tanácsosa, a Középisk. Tanárképző-intézet Tanácsának volt tagja, 
az Országos Tanítóképző-intézeti Tauárvizsgáló-Bizottság volt el­
nöke, a Tanítóképző-tanárok Egyesületének tiszt, tagja. Lev. 
taggá vdl. 1874 május 28., rendes taggá 1889 május 3., igaz­
gató taggá 1905 május 12., tiszt, taggá 1914 május 7., osztály­
titkár volt 1890—1914. L . Vácon.
JÓZSEF FŐHERCEG, tábornagy, aranygyapjas vitéz, az I. 
oszt. hadiékítményes Yaskorona-rend lovagja, a katonai érdem­
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kereszt, a katonai érdemérem, a jubileumi katonai bronz emlék­
érem és emlékkereszt tulajdonosa, a toscanai nagyhercegi Szt. 
József-rend nagykeresztese, a porosz kir. fekete-sasrend és a 
porosz kir. I. oszt. vörössasrend lovagja, a perzsa sah gyénián- 
tos arckép díszjelvényének tulajdonosa, a bajor kir. Szt. Hubert- 
rend lovagja, a bolgár Sándor-rend nagykeresztese, a porosz  ^
kir. 14-ik (második hannoveri) ulánusezred főnöke. Igazgató 
taggá vál. 1906 január 21., tiszteleti taggá 1917 május 3. L. 
Budapesten, I. kér., Szent- György-tér, Főhercegi palota.
Gróf ÁPPONYI ALBERT ÍNagy-Apponyi), volt vallás- és 
közoktatásügyi m. kir. miniszter, v. b. t. t., a Kisfaludy-Társaság 
rendes tagja, nemzetgyűlési képviselő. Tiszteleti taggá vdl. 
1898 május 6., igazgató taggá 1908 február 13. L . Budapestenr
I .  kér., Werbőczy-utca 17.
Gróf ANDRÁSSY G YULA (Csik-szentkirályi és Kraszna- 
horkai), v. b. t. t., volt bel- és külügyminiszter, nemzetgyűlési 
képviselő. Lev. taggá vdl. 1898 május 6., rendes taggá 1904 
május 13., igazgató taggá 1913 április 24. L . Budapesten,
I I .  kér., Fő-utca 17.
CONCHA GYŐZŐ, a budapesti kir. m. Pázmány Péter- 
Tudományegyetemen a politika ny. r. tanára és a jog- és állam- 
tudományi kar volt dékánja és prodékánja, m. kir. udvari taná­
csos, a főrendiház tagja, a Szent István-Akadémia t. tagja és 
másodelnöke, lse. taggá vál. 1886 május 6., rendes taggá 
1900 május 4., osztályelnök volt 1913 április 23-Ш 1919 okt. 
23-ig. Igazgató taggá vál. 1914 május 6. Másodelnök volt 
1922— 1925. L . Budapesten, V I I I .  kér., Múzeum-utca 19.
CSERNOCH JÁNOS, v. b. t. t., bíbornok, hercegprímás, 
a magyar országgyűlés főrendiházának tagja és a Szent 
István-Akadémia t. tagja. Igazgató taggá vál. 1915 október 8. 
!.. Fjszlergomban és Budapesten, I .  kér., Űri-utca 62.
Herceg BATTHYÁNY-STRATTM ANN LÁSZLÓ, orvos- 
doktor, főrendiházi örökös tag. Igazgató taggá vdl. 1915 oldó- 
bér 8., tiszteleti taggá 1917 május 3. !.. Köpcsényben ( Moson 
megye ).
Gróf KÁROLYI GYULA, főrendiházi örökös tag. Igaz­
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gató taggá v ál. 1915 október 8. L . Budapesten, V i l i .  kér., 
Reviczky-utca 6.
SZMRECSÁNYI LAJOS, egri érsek, v. b. t. t., a 
főrendiház tagja. Igazgató taggá vál. 1917 májas 3. L . Egerben.
RÁKOSI JENŐ, a magyar főrendiház tagja, a Kisfaludy- 
Társaság rendes tagja. Lev. taggá vál. 1892 május 6., tiszteleti 
taggá 1909 ápr. 29. L. Budapesten, I .  kér., Lisznyai-utca, 11.
(író f SZÉCHENYI EM IL, v. b. t. t., a m. főrendiház 
tagja. Vál. 1920 május 6. L. Budapesten, I. kér., Úri-utca 6.
FRÖHLICH IZIDOR, bölcsészetdoktor, ш. kir. udv. taná­
csos, a bpesti kir. m. Pázmány Péter-Tudományegyetemen az 
elméleti természettan ny. r. és a kísérleti természettan jogosí­
tott tanára, ugyanez egyetemnek volt rektora és prorektora és 
bölcsészeti karának volt dékánja és prodékánja, a Kir. M. Ter­
mészettudom. Társulat, a Math, és Phys. Társulat pártoló, ille­
tőleg alapító és választmányi, az erdélyi «Verein für Naturwis­
senschaften» levelező tagja, a glasgowi egj'etem tiszteletbeli juris 
utriusque doctora ; a M. Tud. Akadémia nagyjutalmának lau- 
reatusa, a hadiérem tulajdonosa. Lev. taggá vál. 1880 május 20, 
rendes taggá 1891 máj. 8, osztálytitkárrá 1913 április 24, 
igazgató taggá 1920 május 6. L . Bpesten, VI. leér., Eötvös-u. 26/c.
Gróf TELEK I PÁL  (Széki), volt m. kir. miniszterelnök és 
külügyminiszter, az államtudományok doktora, a Magyar Föld­
rajzi Társaság alelnöke, a Körösi Csorna Sándor-Társaság elnöke, 
a Real Sociedad Geografien tisztb., a bécsi földrajzi társaság 
lev. tagja, a B. Eötvös J.-Collegium kurátora; nemzetgyűlési 
képviselő. Lev. taggá vál. 1913 április 24, igazgató taggá 1922 
május 11, tiszteleti taggá 1926 május 7. L. Bpesten, V. kér., 
József-tír 7.
HERCZEG FERENC, a Kisfaludy- és a Petőfi-Társaság 
rendes tagja s az utóbbinak tiszt, elnöke, a Művészetért és 
Tudományért című díszjelvény tulajdonosa. Lev. taggá vál. 
1899 május 6, rendes taggá 1910 április 28, tiszteleti taggá vál. 
1914 május 7, igazgató taggá 1922 május 11. Másodelnök volt 
1919— 1922. L. Bpesten, I. kér., Hidegkúti-út 53.
SZINNYEI JÓZSEF bölcsészetdoktor, a bpesti kir. m.
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Pázmány Péter-Tudományegyetemen az urál-altaji összehason­
lító nyelvészet nyilv. r. tanára, az egyetem volt rektora és 
prorektora, a bölcsészettud. karnak volt dékánja s két ízben 
prodékánja, a Középisk. Tanárképző Intézet igazgató-tanácsának 
tagja, az egyetemi M. Nyelvtudományi Intézet igazgatója, a buda­
pesti Áll. Középiskolai Tanárvizsgáló-Bizottság elnöke, az Orsz. 
Polgáriskolai Tanárvizsgáló Bizottság volt elnöke, az Orsz. Tanitó- 
képzőintézeti Tanárvizsgáló Bizottság tagja, a két Apponyi-kol- 
légium volt miniszteri biztosa, az ( )rsz. Közoktatási Tanács tagja, 
volt kolozsvári egyetemi tanár és az ottani bölcsészet-, nyelv- és 
történettudományi karnak volt dékánja és prodékánja, a Magyar 
Nyelvtudományi Társaság alapító tagja és elnöke, a Körösi: 
Csorna Társaság alelnöke, a helsingforsi Finn Irodalmi Társa 
ság (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura) levelező tagja, az ugyan­
ottani Finnugor Társaság (Suomalais-ugrilainen Seura) és a 
Budapesti Philologiai Társaság tiszt, tagja, az Erdélyi Irodalmi 
Társaság r. tagja, a Szent István-Akadémia igazgató és r. 
tagja, a M. Külügyi Társaság tagja, a M. Néprajzi Társaság 
és a Felsőoktatásügyi Egyesület választmányi tagja, az Akadé - 
mia Nyelvtudományi Bizottságának és Szótári Bizottságának 
elnöke, több más állandó bizottságának tagja, a Nyelvtudományi 
Közlemények szerkesztője. Lev. taggá vdl. 1884 június 5, ren­
des taggá 1896 május 15, osztály titkárrá 1906 március 20, igaz­
gató taggá 1922 május 11. L . Bpesten, I I .  kér., Bimbó-utca 28.
Gróf KLEBELSBERG KUNÓ, v. b. t. t., vallás- és köz- 
oktatásügyi m. kir. miniszter, a Ferenc József-rend nagy­
keresztjének, a Lipót-rend középkeresztjének, az I. oszt. Vörös­
kereszt, a I I I .  osztályú Vaskorona-rend, a bádeni Vöröskereszt 
tulajdonosa, a Történelmi Társulat elnöke. Tiszteleti taggá vál. 
1922 május 11, igazgató taggá 1924 május 8. L. Bpesten, 
IV . kér., Ferenciek-tere 5.
POPOVICS SÁNDOR, v. b. t. t., ny. pénzügyminiszter, a 
Magyar Nemzeti Bank elnöke. Igazgató taggá vdl. 1924 
május 8. L . Bpesten, V. leer., Széchenyi-rakpart 3.
CSÁNKI DEZSŐ bölcsészetdoktor, államtitkár, az Orsz. 
Eevéltár főigazgatója, a Lipót-rend lovagja, a M. Törte-
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nelmi Társulat alelnöke, a Magyar Heraldikai és Genealógiai 
Társaság igazgató-választmányi, a Magyar Néprajzi Társaság, 
a Magyar Földrajzi Társaság és a Debreceni Tisza István 
Tudományos Társaság tiszteleti tagja. Lev. taggá vál. 1891 
május 8, rendes taggá 1900 május 4, osztályéi nőkké 1919 olctií- 
ber 22, 1922 május 11 és 1925 május 5, igazgató taggá 1925 
május 7. L . Budapesten, 1. kér., Úri-utta 13.
Gróf Z ICH Y JÁNOS, V . b. t. t. nyug. vallás- és közok­
tatásügyi m. kir. miniszter, a magyar főrendiház tagja. Vál. 
1925 június 23. L . Budapesten IV . kér., Szép-utca 6.
I. Nyelv- és széptndninányi osztály.
Elnök :
NÉMETHY GÉZA, bölcsészetdoktor, a budapesti kir. m. 
Pázmány Páter-Tudományegyetemen a classica-pliilologia nyil­
vános rendes tanára, a Kisfaludy-Társaság rendes tagja, a Bp. 
Philologiai Társaság elnöke, a mantuai Accademia Virgiliana 
lev. tagja. Lev. taggá vál. 1893 május 12, rendes taggá 1910 
április 28, osztályelnökké 1919 október 22, 1922 május 11 és 
1925 május 5. L. Bpesten, IX . kér., Ferenc-körút 4.
Titkár :
SZINNYE1 JÓZSEF. (1. Igazgató-tanács.)
Tiszteleti tagok:
RÁKOSI JENŐ. il. Igazgató-tanács.)
HERCZEG FERENC. (I. Igazgató-tanács.)
KOZMA ANDOR, a Kisfaludy-Társaság r. tagja. Lev. taggá 
vál. 1901 május 10, tiszteleti taggá 1920 május 5. L . Bpesten,
1. kér., Szent-Oellért-tér 3.
HUBAY JENŐ (Szalatnai), m. k. udv. tan., az O. M. Kir. 
Zeneművészeti Főiskola igazgatója, az O. M. Zeneművészeti 
Tanács elnöke, a kolozsvári Ferenc József-Tudományegyetem
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t. doktora, a brüsszeli kir. Zenekonzervatórium, a bpesti O. 
M. Zeneakadémia, a bpesti Nemzeti Zenede volt tanára, az 
Orsz. Dalárszövetség volt karnagya, a Petőfi-Társaság, a római 
Santa Cecilia Akadémia és számos magyar zeneművészeti 
társaság t. tagja, a Ferenc József-rend, a belga Lipót-rend, 
a román csillagkereszt, török és bolgár rendjelek tulajdonosa. 
Tiszt, tagod vál. 1921 május 8. L .  Bpesten, I I .  kér., Fő-utca 21.
VARGHA GYULA, a jog- és államtudományok doktora, 
ny. m. kir. államtitkár a kereskedelemügyi minisztériumban, 
volt országgyűlési képviselő, a Kisfaludy-Társaság r. tagja és 
másodelnöke, a Szt. István-rend és Lipót-rend középkeresztese, 
a I I I .  oszt. vaskoronarend lovagja, az olasz kir. koronarend 
középkeresztese, a bolgár polgári érdemrend nagytiszti keresz­
tese, a nemzetközi statisztikai intézet rendes, a londoni kir. 
statisztikai társaság stb., a belga statisztikai bizottság levelező 
és a svájci statisztikai társaság tb. tagja, a budapesti kir. 
orvosegyesület levelező, a nemzetközi rákbizottság tiszteleti 
tagja, a dunamelléki ref. egyházkerület tanácsbírája és Pest 
vármegye bizottsági tagja. Lev. taggá vál. a 11. o.-ba 1892 
május 5, rendes taggá a I I .  o.-ba 1907 nuijus 3, tiszt, taggá 
az 1. osztályba 1923 május 11. L . Bpesten, I I .  kér., Batthydny- 
utca 13 és P..Löb (Pest m .)
RAVASZ LÁSZLÓ, bölcsészetdoktor, budapesti Kálvin-téri 
lelkész, dunamelléki református püspök; a Kisfaludy-Társaság 
r. tagja, a Tisza István Tudományos Társaság és az Erdélyi 
Irodalm i Társaság t. tagja ; a Magyar Protestáns Irodalmi 
Társaság lelkész-elnöke és a Protestáns Szemle főszerkesztője. 
Tiszt, taggá vál. 1926 május 7, L . Bpesten, IX . kér., Ráday- 
ute.a 28.
Rernles tagok :
SZINNYEI JÓZSEF. (1. Igazgató-tanács.)
NÉM ETHY GÉZA (L. Osztályelnök.)
MUNKÁCSI BERNÂT, bölcsészetdoktor, képesített közép­
iskolai tanár, a pesti izraelita hitközség tanfelügyelője, a 
helsingforsi Finnugor Társaság és a Magyar Néprajzi Társaság
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tiszt, tagja, a Nemzetközi Közép- és Keletázsiai Társaság magyar 
bizottságának titkára, a Keleti Szemle (Revue Orientale) szer­
kesztője. Lev. taggá vdl. 1890 májún 8. renden tanod 1910 április 
28. L. Bpesten, VI. I:er., Szondiputca 9.
BADICS FERENC, bölcsészetdoktor, c. miniszteri és kir. 
tanácsos, nyug. tanker, kir. főigazgató, a I I I .  oszt. vaskorona- 
rend s a II. oszt. polgári hadiérdemkereszt tulajdonosa, az 
Akadémia Irodalomtört. Bizottságának elnöke, a Szent István- 
Akadémia tiszteleti tagja, a M. Irodalomtört. Társaság tisz­
teleti és vál. tagja. Lev. taggá vdl. 1894 május 4, rendes tanná 
1910 április 28. L. Bpesten, I. kér., Attila-utca 8.
FERENCZI ZOLTÁN, oklev. középiskolái tanár, bölcsészet­
doktor, c. ny. r. egyetemi tanár, a Petőfi-Társaságnak s a Mú­
zeumok és Könyvtárak Orssí- Szövetségének alelnöke, a Kis- 
faludy-Társaság, Erdélyi Írod. Társaság, a M. Tud. Akadémia 
Irodalomtörténeti Bizottságának, a Történelmi Társulatnak, a 
Philologiai Társaságnak és választmányának, a Múzeumok 
és Könyvtárak Országos Főfelügyelőségének és Tanácsának 
tagja, a temesvári Arany János-Társaságnak tiszteleti tagja, a 
kolozsvári Ferenc József-Tudományegyetem könyvtárának s a 
bpesti kir. m. egyetemi könyvtárnak volt igazgatója, a M. T. 
Akadémia főkönyvtárnoka. Lev. tagad vdl. 1905 május 12, 
rendes taggd 1917 május 3. Fökönyvtdrnokkd kinevezte a gr. 
Teleki-nemzetség alapító ága 1925 február 1. L. Besten, az 
Akadémia palotájában.
NÉGYESY LÁSZLÓ, bölcsészetdoktor, a bpesti kir. ш. 
Pázmány Péter-Tudományegyetemen az æsthetika ny. r. tanára, 
a Kisfaludy-Társaság r. tagja, az Orsz. Középiskolai Tanár- 
egyesület örökös tiszt, elnöke, a Szent István-Akadémia r. 
tagja és I I I .  osztályának elnöke, az Irodalomtörténeti Tár­
saság elnöke, az aradi Kölcsey-Egyesület tiszteletbeli tagja, 
az Áll. Középisk. Tanárvizsgáló Bizottság tagja, a Ferenc- 
József-rend középkeresztese, Lev. taggá vdl. 1896 május 15, ren­
des taggá 1918 május 2. L. Bpesten, V i l i .  kér., Sdndor-tér 4. sz.
MELICH JÁNOS, bölcsészetdoktor, a bpesti Pázmány 
Péter-Tndományegyetem nyilv. r. tanára, a M. Nemz. Múzeum
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könyvtárának volt igazgatója, a helsingforsi Suoinalais-ugrilai- 
nen Seura lev. tagja, a Magyar Nyelvtudományi Társaság al- 
■elnöke és folyóiratának egyik szerkesztője, a Magyar Törté­
nelmi Társulat és a Magyar Néprajzi Társaság választmányi 
tagja, a bpesti All. Középiskolai Tanárvizsgáló-Bizottság ügy­
vezető alelnöke, a bpesti M. Kir. Középiskolai Tanárképző- 
Intézet igazgatóhelyettese. Lev. taggá vál. 1902 május 9, remii * 
taggá 1920 május 5. L . Bpesten, V i l i .  kér., Baross-utca 77.
PETZ GEDEON, bölosészetdoktor, a bpesti kir. m. Páz­
mány Péter-Tudományegyetemen a német nyelvészet nyilv. r. 
tanára és a bölcsészeti karnak volt jegyzője, dékánja és pro- 
dékánja, az egyetemi Német Nyelvtudományi és Irodalom­
történeti Intézet vezető tanára, a M. Kir. Középisk. Tanár­
képző-Intézet Igazgatója, az Orsz. Közoktatási Tanács előadó 
tanácsosa, az All. Középisk. Tanárvizsgáló-Bizottság és az 
Orsz. Tanitóképző-Intézeti Tanárvizsgáló-Bizottság tagja, a 
Bpesti Philologiai Társaság választmányi tagja. Lee. tarjgá 
vál. 1895 május 10, rendes taggá 1920 május 5. L. Bpesten, 
I  kér., Úri-utca 42.
CSENGEBY JÁNOS, bölosészetdoktor, a szegedi Ferenc 
-József-Tudományegyetemen a classica-philologia nyilv. rendes 
tanára s az egyetem volt rektora és e. i. prorektora, az ókori 
művészettörténelom előadásával megbízott tanár, a Tanárképző- 
Intézet tanára és az Áll. Tanárvizsgáló-Bizottság elnöke, a 
Magyar Pædagogiai Társaság rendes, a Bp. Philologiai Társa­
ság és a M. Nyelvtudományi Társaság választmányi tagja, az 
Erdélyi Irodalmi Társaság és az Orsz. Irodalmi és Közművelő­
dési Szövetség alelnöke, a Kisfaludy-Társaság rendes tagja, 
a németországi Gymnasialverein tagja. Lev. taggá vál. 1892 
május 5, rendes taggá 1920 május 5. L . Szegeden, Rudolf-tér 14.
GOMBOCZ ZOLTÁN, bölosészetdoktor, a bpesti kir. m. Páz­
mány Péter-Tudományegyetemen a magyar nyelvészet ny. r- 
tanára, a M- Nyelvtudományi Társaság alelnöke, a helsingforsi 
Suomalais-ugrilainen Seura 1. tagja. Lev. taggá vál. 1905 má-. 
jus 12, rendes tagad 1922 május 11. L . Bpesten, 1. kér.. Buda­
foki- út 16 18.
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CSÁSZÁR ELEMÉR, bölcsészetdoktor, a bpesti kir. m. 
Pázmány Péter-Tudományegyetemen a magyar irodalomtörté­
net ny. r. tanára, az Erzsébet-Tudományegyetem bölcsészeti 
karának volt dékánja, az Erzsébet-Tudományegyetem mellett 
működő Áll. Iíözépisk. Tanárvizsgáló-Bizottság volt elnöke, a 
bpesti Áll. Középisk. Tanárvizsgáló- és Rajztanárvizsgáló-Bizott- 
ság tagja, a Petőfi-Társaság alelnöke, a Kisfaludy-Társaság ren­
des, a lévai Reviczky-Társaság és a győri Kisfaludy-Kör tisztelet­
beli tagja, az Orsz. Színművészeti Tanács volt elnöke, az Orsz. 
Közoktatásügyi Tanács, a Szerzői-jogi Szakértő-Bizottság és a 
Mozgóképvizsgáló-Bizottság tagja, a Gazdasági Bíróság ülnöke, 
a Bpesti Philologiai Társaság és az Irodalomtörténeti Társaság 
választmányának, a Magyar Történelmi Társulat igazgató­
választmányának tagja, az Irodalomtörténeti Közlemények 
szerkesztője, hév. taggá vdl. 1909 április 29, rendes taggá 1922' 
május 11. L. típesten, I. kér., Pauler-utca 4.
VOINOVICH GÉZA, bölcsészetdoktor, kormányfőtanácsos, 
egyetemi magántanár, a Budapesti Szemle szerkesztője. Lee. 
taggá vdl. 1910 április 28, rendes taggd 1928 május 11. !.. 
Bpesten, I .  kér., Ménesi-út 23.
DÉZSI LAJOS, bölcsészetdoktor, a szegedi Ferenc Jézsef- 
Tudományegyetemen a magyar irodalomtörténet ny. r. tanára, 
a szegedi Középiskolai Tanárképző Intézet és Tanárvizsgáló- 
Bizottság tagja, a M. T. Akadémia Irodalomtörténeti Bizott­
ságának tagja, a Magyar Irodalomtörténeti Társaság egyik 
alelnöke, a Budapesti Philologiai Társaság, Magyar Nyelv- 
tudományi Társaság, a Magyar Történelmi Társulat, a Megvár 
Heraldikai és Genealógiai Társaság és a Magyar Bibliophil 
Társaság igazgató-választmányi tagja, a szegedi Dugonics-Tár- 
saság és az Erdélyi Irodalmi Társaság rendes tagja. Lev. taggá 
vdl. 1906 márc. 23, rendes taggá 1923 május 11. L . Szeged.
ZO LNAI GYULA, bölcsészetdoktor, a pécsi Erzsébet-Tudo- 
mányegyetemen a magyar és összehasonlító finnugor nyelvé­
szet ny. r. tanára és a bölcsészeti kar volt prodékánja, a pécsi 
Orsz. Középiskolai Tanárvizsgáló-Bizottság volt elnöke, volt 
kolozsvári egyetemi ny. r. tanár és bölcsészetkari dékán és pro-
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dékán, a Magyar Nyelvtudományi Társaságnak és a Magyar 
Néprajzi Társaságnak alapító- és választmányi tagja, az Aka­
démia Nyelvtudományi és Szótári Bizottságának tagja, a 
helsingforsi Finnugor Társaság (Suomalais-ugrilainen Se urai 
és a Finn Irodalmi Társaság (Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seura) lev. tagja. Lev. taggá vál. 1897 május 6, rendes taggá 
1924 május 8. L. Pécs, Reáliskola-utca 6.
Megválasztott rendes tag :
HORVÁTH CYR ILL, bölcsészetdoktor, okleveles közép­
iskolai tanár, a budapesti kir. m. Tudományegyetemen a régi 
magyar irodalom történetének címzetes rk. tanára, a bpesti 
V i l i .  kér. községi főreáliskola igazgatója. Lev. taggá vál. 
1912 május 2, rendes taggá 1925 május 7. L. Bpesten, V I I I .  
kér., Hordnszky utca 11.
Levelező tagok :
BÁNÓCZI JÓZSEF, bölcsészetdoktor, c. rendk. egyetemi 
tanár, az országos izr. tanítóképző igazgatója. Vál. 1879 május 
22. L . Bpesten, V i l i .  kér., József-utca 53.
KUNOS IGNÁC, bölcsészetdoktor, a bpesti kir. m. Pázmány 
Péter-Tudományegyetemen a török nyelv és irodalom c. rk. 
tanára, a konstantinápolyi Török Tudományos Társaság (End- 
zsümeni Tedkih) tiszteletbeli tagja, a Nemzetközi Közép- és 
Keletázsiai Társaság magyar bizottságának alelnöke, az Orsz. 
Ipari és Kereskedelmi Oktatási Tanács tagja, a I I I .  oszt. vas- 
koronarend tulajdonosa, a török Medzsidije-rend I I I .  osztályá­
nak és a Nisan-i Imtíjaznak birtokosa, a Keleti Szemle társ­
szerkesztője. Vál. 1893 május 12. L . Bpesten, V I I I .  kerület, 
Eszterházy-utca 3.
GYOMLAY GYULA, bölcsészetdoktor, az Erzsóbet-Tudo- 
mányegyetemen a classica-philologia nyilv. r. tanára, a bölcsé­
szeti kar volt dékánja és prodékánja, a Pázmány-Egyetemen 
az ó-görög philologie magántanára, a pécsi Középiskolai 
Tanárvizsgáló-Bizottság tagja, az Orsz. Közoktatási Tanács,
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az Orsz. Gyorsíró-Tanács és a Gyorsírás-tanítókat Vizsgáló 
Bizottság tagja, az Akad. Olassica-Philologiai Bizottságának 
15 éven át volt előadója, stb. Vdl. 1898 május 6. Bpesten,
• V i l i . kér., Aggteleki-utca 8.
VARI REZSŐ, bölcsészetdoktor, a bpesti kir. m. Pázmány 
Péter-Tudományegyetemen a classica-philologia nyilv. r. tanára, 
a Római Magyar Történeti Intézet volt titkára és hely. igaz­
gatója, az All. Eözépiskolai Tanárvizsgáló-Bizottság tagja, 
a Bpesti Philologiai Társaság választmányi tagja. Vdl. 1906 
március 23. L. Szentendre, Dumtsa Jenö-utca 70.
SZABOLCSRA M IH ÁLY , ref. lelkész, a Petőfi-Társaság 
tiszteleti tagja, a Kisfaludy-Társaság rendes tagja, a temes­
vári Arany János-Társaság elnöke. Vdl. 1908 április 30. L. 
Temesvárt.
TOLNAI VILMOS, bölcsészetdoktor, a pécsi Erzsébet- 
Tudományegyetemen a magyar irodalomtörténet nyilv. r. 
tanára, az állami Erzsébet-Nőiskola polgári tanárképző fő­
iskolájának volt tanára, a M. T. Akadémia Nyelvtudományi, 
Irodalomtörténeti, Szótári és Helyesírási Bizottságának tagja, 
az Orsz. Közoktatásügyi Tanács tagja, a pécsi Áll. Közép­
iskolai Tanárvizsgáló-Bizottság tagja, a Magyar Nyelvtudományi 
Társaság, a Magyar Irodalomtörténeti Társaság, a Magyar 
Néprajzi Társaság választmányi tagja, a Budapesti Philologiai 
Társaság, a Magyar Történelmi Társulat rendes tagja. Vdl. 1908 
április 30. L. Pe'cs, Rdkóczi-iít 80.
PÁPAY JÓZSEF, tiszt, bölcsészetdoktor, a debreceni Tisza 
István-Tudományegyetemen a magyar nyelvtudomány és a finn­
ugor összehasonlító nyelvészet ny. r. tanára, ez egyetem volt 
prorektora, a M. T. Akadémia Nyelvtudományi Bizottságának 
tagja, a Magyar Nyelvtudományi Társaság és a Magyar Néprajzi 
Társaság választmányi tagja, a helsingforsi Finnugor Társaság 
lev. tagja. Vdl. 1908 április 30. L . Debrecenben, Péterfia-u. 31.
BLEYER JAKAB, bölcsészetdoktor, volt m. kir. miniszter, 
a bpesti kir. m. Pázmány Péter-Tudományegyetemen a német 
irodalomtörténet ny. r. tanára, az egyetemi Német Nyelv­
tudományi és Irodalomtörténeti Intézet igazgatója, a Bpesti
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Philologiai Társaság választmányának, a Magyar Történelmi 
Társulat igazgató-választmányának tagja. Vdl. 1910 április 28. 
L . Bpesten, V II I .  kei., Mikszáth Kdlmán-tér 4.
SCHMIDT JÓZSEF, az indogermán összehasonlító nyelv­
tudomány nyug. ny. r. tanára a bpesti kir. magy. Pázmány 
Péter-Tudornányegyeteinen. Vdl. 1911 április 27. L . Bpesten, 
V i l i .  kér., Mátyás-tér 61b.
LÁN G  NÁNDOR, bölesészetdoktor, a debreceni Tisza 
István-Tndományegyetemen a classica-philologia ny. r. tanára, 
a debreceni Áll. Középiskolai Tanárvizsgáló-Bizottság elnöke, 
a padovai kir. egyetemnek tiszteletbeli doktora, a debreceni 
tudományegyetemnek volt rektora, bölcsészet-, nyelv- és tör­
ténettudományi karának volt dékánja, a budapesti tudomány- 
egyetemen a görög archæologia volt magántanára, a debreceni 
Tisza István Tudományos-Társaság I. osztályának elnöke ; 
a Szt. István-Akadómia r. tagja, a Műemlékek Országos 
Bizottságának levelező tagja, a Bpesti Philologiai Társaság 
választmányi, az Orsz. Régészeti és Embertani Társulat igazgató­
választmányi tagja, a I I .  oszt. polgári hadiérdemkereszt tulaj­
donosa. Vdl. 1911 április 27. L . Debrecenben.
V IK Á R  BÉLA, nemzetgyűlési gyorsíró-főnök, gyorsirodai 
tanácsos, a Nemzetgyűlés elnöki főtanácsosa, az Országos 
Néptanulmányi Egyesület elnöke, a helsingforsi Finn Irodalmi 
Társaság és a Finnugor Társaság lev. tagja, a Finn írók és 
Hírlapírók Szövetségének tb. tagja, a Magy. Néprajzi és a 
Magy. Nyelvtud. Társaság választmányi tagja, a Budapesti 
Philologiai Társaság alapító tagja, a Goethe-Társaság társelnöke 
a La Fontaine-Társaság főtitkára, a Borsodvármegyei Köz­
művelődési és Miizeumegyesület s a Fehérmegyei Közműv. 
Egyesület tb. tagja, az Orsz. Magy. Gyorsíró-Egyesület tb., 
jelenleg működő elnöke és alapító tagja, az Orsz. Gyorsíró- 
Tanács előadója, a M. A. C. és több más egyesületnek alapító- 
és r. tagja. Vdl. 1911 április 27. L. Bpesten, V i l i .  kér., 
Sándor-tér 3.
PÉKÁR GYULA (Rozsnyói), jogtud. doktor, volt minisz­
ter, ny. államtitkár, nemzetgy. képviselő, a török cs. Medzsidje-
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rend főtisztje, az olasz koronarend tisztje, a (francia) Akadé­
mia tisztje, a Kisfaludy-Társaság r. tagja, a Petőfi-Társaság 
elnöke. I 'dl. 1911 április 27. L. Bpesten, V III . kér., Bükk 
Szilánl-utca 32.
AMBRUS ZOLTÁN, a Nemzeti Színház nyug. igazgatója, 
a Kisfaludy- és a Petőfi-Társaság rendes tagja. Vdl. 1911 április 
27. L. Bpesten, V I I I .  kér., József-körút 87. sz.
D IYALD  KORNÉL, műtörtónetíró, a Műemlékek Országos 
Bizottságának tagja, a Múzeumok és Könyvtárak Országos Fő­
felügyelőségének régészeti szakmegbizottja, a Szent István - 
Akadémiának rendes tagja. Vdl. 1911 április 27. L . Bpesten, 
1. kér., Budafokiút 5.
DARKÓ JENŐ, bölcsészetdoktor, okleveles középisk. tanár, 
a debreceni Tisza István-Tudományegyetemen a classica-philo- 
logia ny. r. tanára, a bölcsészeti kar v. dékánja és prodékánja, 
a debreceni M. Kir. Középiskolai Tanárképző-Intézet h. elnöke, 
a Tisza István Tudományos Társaság L  o. titkára, a Körösi 
Csorna Társaság r. tagja, a Bpesti Philologiai Társaság és a 
debreceni Csokonai-Kör választmányi tagja, a bpesti tudomány- 
egyetemen a közép- és újgörög philologia volt magántanára. 
Vdl. 1913 április 24. L. Debrecenben, Simányi-utca 4.
VISZOTA GYULA, bölcsészetdoktor, tankerületi kir. fő­
igazgató, a Magy. Nyelvtudományi Társaság és a Magy. 
Irodalomtörténeti Társaság választmányának tagja, a Szent 
István-Akadémia r., a Kath. Tanáregylet igazgatóságának tagja. 
Vdl. 1913. április 24. L . Bpesten, IX . leér., Ülh'ri-út 19.
SZINNYEI FERENC, bölcsészetdoktor, c. ipariskolai igaz­
gató, a bpesti m. kir. állami felső ipariskolában a magyar nyelv 
és irodalom r. tanára, a bpesti tudományegyetemen a magyar 
irodalomtörténet c. rk. tanára, a bpesti áll. Középiskolai Tanár- 
vizsgáló-Bizottság és az áll. felső keresk. iskolai tanárvizsgáló 
bizottság tagja, a Szent István-Akadémia r. tagja, a Magyar 
Irodalomtörténeti Társaság és a bpesti Philologiai Társaság 
választmányi tagja. Vdl. 1914 május 9. L. Bpesten, 11. kér., 
Ieínchid-utca 6.
PINTÉR JENŐ, bölcsészetdoktor. oki. középiskolai tanár,
2Magyar Tud. Akad. Almanach 19^6-r:t-
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a budapesti tankerület kir. főigazgatója, a Szent István- 
Akadémia, Kisfaludy-Társaság és Petőfi-Társaság tagja, a 
Magyar Irodalomtörténeti Társaság, Országos Középiskolai 
Tanáregyesület és Katholikus Középiskolai Tanáregyesület 
tiszteleti tagja, az Állami Középiskolai Tanárvizsgáló-Bizottság 
alelnöke, Budapest főváros törvényhatósági bizottságának tagja, 
az Irodalomtörténet folyóirat szerkesztője, több tudományos 
társaság, társadalmi egyesület és közoktatásügyi intézmény 
igazgatósági és választmányi tagja Vdl. 1916 május 4. 
L . Bpesten, 1. kér., Attila-utca 1.
SOBYMOSSY SÁNDOB, bölcsészetdoktor, oki. középiskolai 
tanár, az Erzsébet-Nőiskola tanárképző főiskolájának r. tanára, 
egyetemi m. tanár, a Magyar Néprajzi T'ársaság alelnöke, a 
Népélet szerkesztője, az Erzsébet Népakadémia igazgatósági 
tagja. Vdl. 1919 október 23. L . Bpesten, V II. leér., Mearikói-út 62.
VABG H A DAMJÁN, bölcsészetdoktor, ciszt.-rendi áldozó­
pap, oki. középiskolai tanár, a pécsi Erzsóbet-Tudomány- 
egyetemen a magyar irodalomtörténet nyilv. r. tanára, a 
bpesti kir. m. Pázmány Péter-Tudományegyetemen a régi 
magyar irodalom történetének magántanára, a Szt. István 
Akadémia r. tagja, a I I I .  osztály titkára, a Nyelv- és Szép­
tudományi felolvasások kiadványai szerkesztője, a M. T. Aka­
démia Nyelvtudományi és Irodalomtörténeti Bizottságának 
tagja, a Magy. Nyelvtudományi Társaság- és az Irodalomtörté­
neti Társaság választm. és alapító tagja, a Magyar Történelmi 
Társulat alapító, a Kath. Középiskolai Tanáregyesület és az 
Országos Pázmány-Egyesület választmányi tagja. Vdl. 1919 
október 23. L . Bpesten, V i l i .  kér., Hordnszky-utca 6.
H O BYÁTH  JÁNOS, bölcsészetdoktor, okleveles középis­
kolai tanár, a bpesti Pázmány Péter-Tudományegyetemen a 
magyar irodalomtörténet ny. r. tanára, a Kisfaludy-Társaság 
r. tagja. Vdl. 1919 október 23. L . Bpesten, I. kér., Vülányi-út 10.
HOBGrEB ANTAL, bölcsészetdoktor, a szegedi Ferenc 
József-Tudományegyetemen a magyar nyelvészet ny. r. tanára, 
az áll. Erzsébet-Nőiskola és a vele kapcsolatos Apponyi- 
Kollégium volt igazgatója, a Szt. István-Akadémia és a helsing-
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forsi Finnugor Társaság levelező tagja. Vál. 1919 október ‘13. 
L . Szeged, Petőfi Sdndor-sagdrút 56.
MÉSZÖLY GEDEON, bölcsészetdoktor, a szegedi Ferenc 
József-Tudományegyetem ny. r. tanára, a szegedi Áll. 
Középiskolai Tanárvizsgáló Bizottság tagja, a M. Nyelvtud. 
Társaság vál. tagja. Vál. 1921 május 8. L . Szegeden.
FÖRSTER AURÉL, bölcsészetdoktor, oki. középiskolai 
tanár, a bpesti Középiskolai Tanárképző-Intézet tanára, a 
bpesti Pázmány Péter-Tudományegyetemen a görög philoso- 
phiai irodalom magántanára, az Áll. Középiskolai Tanár- 
vizsgáló-Bizottság tagja, az Egyetemes Philologiai Közlöny 
társszerkesztője. Vál. 1921 májú* 8. L . Bpesten, IV . kér., 
Eskü-tér 8.
PAPP FERENC, bölcsészetdoktor, középiskolai igazgató, 
a bpesti Tanárképzőintézeti Gyakorló-főgimnázium tanára, a 
Kisfaludy-Társaság rendes tagja, az Irodalomtörténeti Társa­
ság választmányának tagja. Vál. 1921 május 8. L. Bpesten.
11. kér., Vérmező-utca 10— 12.
NÉMETH GYULA, bölcsészetdoktor, a bpesti kir. m. 
Pázmány Péter-Tudományegyetemen a török philologie ny. 
r. tanára, a Körösi Csoma-Társaság jegyzője, a M. Nyelv­
tudományi Társaság és a Magyar Néprajzi Társaság választ­
mányi tagja, a Minerva-Társaság alapító tagja, a Körösi 
•Csoma-Archivum szerkesztője. Vdl. 1922 május 11. L .  Bpesten, 
1. kér., Bercsényi-utca 10, I I I .  3.
HUSZTI JÓZSEF, bölosészetdoktor, oki. középiskolai 
tanár, a szegedi Ferenc József-Tudományegyetemen a dassica- 
philologia nyilv. rendes tanára, tanárképzőintézeti előadó, az 
Áll. Középiskolai Tanárvizsgáló-Bizottság tagja, a Katholikus 
Tanáregyesület igazgató-választmányi tagja, a Néprajzi Tár­
saság vál. tagja, a Társadalomtudományi Társaság vál. tagja, 
a Közoktatási Tanács tagja. Lev. taggá vdl. 1922 május 11. 
L . Romában, Viale del Policlinico 139. (lstituto Storico.)
KMOSKÓ MIHÁLY, a kir. ni. Pázmány Péter-Tudomáuy- 
•egyetem bölcsészettud. karán a keleti nyelvek ny. r. tanára. 
Lev. taggá vál. 1922 május 11. L. I 'usztazámoron (Fehérm.i
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ZLINSZKY ALADÁR, bölcsészetdoktor, egyetemi magán­
tanár, a m. kir. Tanárképző-Intézet előadó tanára, középiskolai 
igazgató, a Szt. István-Akadémia r. tagja, a Philologiai és 
Irodalomtörténeti Társaság s a Humanisztikus Gimnázium­
egyesület vál. tagja. Vál. 1922 május 11. L. Bpesten, 1 1 /1. 
kér., Nagyfuvaros-utca 23.
SZÁSZ KÁROLY, jogtudományi doktor, nyug. miniszteri 
tanácsos, a képviselőház volt elnöke, a Kisfaludy-Társaság 
rendes tagja, a Magyar Irodalomtörténeti Társaság alelnöke, a 
Philologiai Társaság és az Orsz. Középiskolai Tanáregyesület 
tiszteletbeli tagja, v. b. 1.1., a Ferenc József-rend nagykeresztese. 
Vál. 1922 május 11. L. Bpesten, I. kér., Ág-utca 4.
THIKNEMANN T IVAD AR , bölcsészetdoktor, a pécsi m. 
kir. Erzsébet-Tudományegyetemen a német nyelv és irodalom 
ny. r. tanára, ezen egyetem bölcsészeti karának volt dékánja» 
az Egyetemes Philologiai Közlöny és a Minerva szerkesztője. 
Vál. 1923 május 11. L . Pécsett és Bpesten, I. kér., Ráth György- 
utca 4. sz.
SCHMIDT HENRIK, bölcsészetdoktor, a szegedi m. kir. 
Ferenc József-Tudományegyetemen a német nyelv és iroda­
lom ny. r. tanára, ezen egyetem bölcsészeti karának dékánja 
és prodékánja, a Bpesti Philologiai Társaság választmányi 
tagja. Vál. 1923 május 11. I ,. Szeged, Ujszegedi néplcertsor 10.
JAKUBOVICH EM IL, az államtudományok doktora, 
magyar nemzeti múzeumi főkönyvtáros, a Magy. Nyelvtudo­
mányi Társaság titkára, a Magy. Történelmi Társulat, a Magy. 
Heraldikai és Genealógiai Társaság igazgató-választmányának, 
az Orsz. Magy. Régészeti és Embertani Társulatnak és a Magy. 
Néprajzi- s a Kőrösi-Csoma Társaságnak r. tagja. Vál. 1924 
május 8. L . Bpesten, 1. kér., Kruspér-utca 10.
KEKY LAJOS, bölcsészetdoktor, oki. középisk. tanár, a 
X IX . századi magyar irodalom történetének egyetemi magán­
tanára, az Orsz. Színművészeti Akadémia r. tanára, a Kis- 
faludy-Társaság r. tagja és m. titkára, a Magyar Irodalom­
történeti Társaság vál. tagja. Vál. 1924 május 8. L . Bpesten, 
V i l i .  kér., Mátyás-tér 16.
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JAKAB ÖDÖN, ny. áll. főreáliskolai tanár, a Kisfaludy- 
ás a Petőfi-Társaság r. tagja ; az Erdélyi Irodalmi Társaság 
■(Kolozsvár), a Kemény Zsigmond-Társaság (Marosvásárhely), 
a Dugonics-Társaság (Szeged) tiszteleti tagja, a I I I .  oszt. 
Vaskorona-Rend lovagja. 1rál. 1924 május 8. L. Bpesten, V II. 
kér., Vörösmarty-utca 11 /a.
ZSIGMOND FERENC, bölcsészetdoktor, reí. gimn. tanár, 
egyetemi magántanár, a Középisk. Tanárvizsgáló-Bizottság 
tagja, a Tisza István Tudományos Társaság rendes tagja, a 
Magyar Irodalomtörténeti Társaság, a Budapesti Philologiai 
Társaság, a debreceni Csokonai-Kör választmányi tagja, a 
Magyar Középisk. Tanárok Nemzeti Szövetségének igazgató- 
sági tagja. Vál. 1926 május 7. L .  Debrecenben.
Gróf ZICHY ISTVÁN, szépművészeti múzeumi címzetes 
■őr. Vál. 1926 május 7. /.. Bpesten, I. kér., Döbrmtei-utca 8.
Megválasztott levelező tag :
PETROVICS ELEK, az Orsz. Magy. Szépművészeti Mú­
zeum főigazgatója, clmz. min. tanácsos, a Kisfaludy-Társaság 
r. tagja, a Szinyei Merse Pál-'l'ársaság tiszteleti tagja, a
I I I .  osztályú Vaskoronarend és a Fereno József-rend lovag­
keresztjének tulajdonosa. Vál. 1924 május 8. L. Bpesten, VI. 
lier., Aréna-út 4L
Külső tagol; :
JONES W. HENRIK, író. Vál. 1886 május 6. !.. Mumby 
Vicarage, Alford, Lincolnshire.
SCHUCHARDT HUGÓ, udvari tanácsos, nyug. egyet, tanár. 
Vál. 1889 május 3. L. Óráéban.
MAHÉSACHANDRA NYAYARATNA, a Sanscrit College 
igazgató-tanára. Vál. 1889 május 3. L. Calcuttában.
SETÄLÄ EMIL, egyetemi tanár, finn külügyminiszter. 
Vál. 1892 május 5. /.. H  el sing ftusban.
THOMSEN VILMOS, egyetemi tanár. Vál. 1892 május 6. 
!.. Kopenhágában.
STEIN AURÉL, К. С. I. E. etc. Superintendent of Archaeolo-
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gical Survey, on special duty. L. Srinagar, Kashmir, Indin 
és London W. C. 1, British Museum Stein Collection.
W IN  KLEK HENKIK, egyetemi tanár. Vdl. 1896 május 16. 
L. Boroszlóban.
N A V IL L E  EDE, egyetemi tanár. Vál. 1899 május 5. 
L . Genfben.
HATZID ÁKISZ GYÖRGY, az athéni tudományegyetemen 
az indogermán összehasonlító nyelvtudomány ny. r. tanára. 
Vdl. 1900 május 4. L . Athénben.
H IR T H  FRIGYES, a Columbia-University tanára. Vál. 
1901 május 10. L. New-Yorlcban.
CROISET ALFRÉD, egyetemi tanár. Vál. 1903 május 8. 
L. Párizsban.
W ILAM OW ITZ-M OELLENDOKF U LR IK  báró, egyetemi 
tanár. Vál. 1903 május 8. L . Berlinben.
E. DENISON ROSS, a calcuttai főiskola igazgatója, 
az Asiatic Society of Bengal szakosztályának titkára. Vdl. 
1910 április 28. L .  Calcuttában.
SNOUOK HURGRONJE KERESZTÉLY dr., egyetomi r. 
tanár, a hollandi gyarmatügyi minisztérium kormánytanácsosa, 
az amsterdami kir. akadémia r. tagja. Vál. 1911 április 27. 
L . Leidenben.
SIEVERS EDUÁRD, egyetemi tanár. Vdl. 1912 május 2. 
L. Lipcsében.
W IK LU N D  KÁROLY BERNÂT, egyetemi tanár. Vál. 
1914 május 7. L . Upsaldban.
STUMME JÁNOS, egyetemi tanár. Vdl. 1915 május 6. 
L. Lipcsében.
W ICHM ANN GYÖRGY, egyetemi tanár. Vál. 1921 május 8. 
L . Heisingforsban, Tehtaank. 7.
BECKER FÜLÖP ÁGOST, bölcsészettudományi doktor, a 
román philologia ny. r. tanára a lipcsei egyetemen, a szász Tudo­
mányos Akadémia rendes tagja, a Bécsi Tudományos Akadémia 
külföldi levelező tagja, a lipcsei (Gottsched alapította) «Deutsche 
Gesellschaft# alelnöke, a lipcsei Neuphilologischer Verein ez- 
idei elnöke. Vdl. 1924 május 8. L . Lipcsében, Emilienstrasse 10.
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II. Bölcseleti, társadalmi és történeti tmloinányok 
osztálya.
Elnök :
C8ÁNKI DEZSŐ. (L. Igazgató-tanács.)
Titkár :
FINÁCZY ERNŐ (Felső-visói), bölcsészetdoktor, a Lipót- 
rend és a I I I .  oszt. vaskorona-rend lovagja, a II. osztályú pol­
gári hadiórdemkereszt tulajdonosa, m. kir. udvari tanácsos, a 
budapesti kir. m. Pázmány Péter-Tudományegyetemen a nevelés- 
tudomány ny. r. tanára és volt bölcsészetkari dékán, az Orsz. 
Tanitókópzőintézeti Tanárvizsgáló-Bizottság elnöke, az Áll. 
Középiskolai Tanárvizsgáló-Bizottság alelnöke, a Magyar Pæda- 
gogiai Társaság tiszteletbeli elnöke és tiszteletbeli tagja, a 
Budapesti Philologiai Társaság és az Országos Középiskolai 
Tanáregyesület tiszteleti tagja. Lev. taggá vál. 1900 május 
4 , rendes taggá 1914 május 7., osztálytitkárrá 1923 május 11. 
L. Hudapesten, I. kér., Attila-utca 67.
Tiszteleti tagok :
Gróf APPO NYI ALBERT. (L. Igazgató-tanács.)
Báró FORSTER GYULA. (L. Igazgató-tanács.)
BERZEVICZY ALBERT. (L. Elnökség.)
D ARÁNYI IGNÁC, egyetemes jogtudományi doktor, köz- 
és váltóttgyvéd, v. b. 1.1., volt m. kir. földmivelésügyi miniszter, 
a Lipót-rend nagykeresztese, a vaskoronarend I. oszt. vitéze, a 
a polgári hadi érdemrend I. oszt. keresztjének és a Vörös- 
Kereszt I. oszt. díszjelvényének a hadi ékítménnyel, a porosz 
vörös sas-rend I. osztályának, a porosz kir. II. és I I I .  oszt. 
vöröskereszt-érem tulajdonosa, számos külföldi érdemrend 
vitéze, volt országgyűlési képviselő, a dunamell. református egy­
házkerület főgondnoka, az orsz. ref. zsinat alelnöke, a Magyar 
Gazdaszövetség, a Jókai-Közművelődési és Múzeumegylet tisz­
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teletbeli elnöke, az «Österreichische Agrarische Centralstelle» 
tiszt, tagja s az «Académie d’Agriculture de France» tagja, 
a Magyarhoni Földtani Társulat, a Magyar Földrajzi Társaság, 
a Kir. Magyar Természettudományi Társulat tiszteletbeli tagja, 
a Magyar Vöröskereszt Egylet tiszteletbeli alelnöke, Pest-Pilis- 
Solt-Kiskun vármegye törvényhat. biz. tagja, számos gazda­
sági egyesület és gazdakör tiszteletbeli elnöke és tiszteletbeli 
tagja, 19 város és 59 község díszpolgára, stb. Vdl. 1909 ápri­
lis 29. L . Budapesten, V I. kér., Andrássy-út 52.
PAUER IMRE. (L . Igazgató-tanács.)
Báró WLASSICS G YULA. (L. Igazgató-tanács.)
Gróf KLEBELSBERG KUNÓ. (L. Igazgató-tanács).
KÁROLYI ÁRPÁD, hölcsészetdoktor, államtitkár, nyug. 
osztályfőnök, a bécsi cs. és kir. házi, udvari és állami levéltár 
nyug. igazgatója, a bécsi császári tudományos Akadémia levelező 
kültagja, a Szent István-jelesrend vitéze, a Ferenc József- 
rend középkeresztese, a harmadosztályú vaskorona-rend lovagja, 
a morvaországi és sziléziai Németek Történelmi Egyletének, 
a Magyar Történelmi Társulatnak tiszt, tagja, a Magyar- 
Heraldikai és Genealógiai Társulat igazg.-választmányi tagja. 
Lev. tayyd vdl. 1878 május 20., rendes taggá 1889 május 3., 
tiszteleti taggá 1925 május 7. L. Becsben, V i l i . ,  Mtiseumstr. 7.
Rendes tagak:
CSÁNKI DEZSŐ. (L. Igazgató-tanács.)
CONCHA GYŐZŐ. (L . Igazgató-Tanács).
FÖLDES BÉLA, v. b. t. t., nyug. m. kir. átmenetgazdasági 
miniszter, a jog- és államtudományok doktora, a budapesti m. 
kir. Pázmány Péter-Tudományegyetemen a nemzetgazdaság, pénz­
ügytan és statisztika volt ny. r. tanára, a jog- és államtudományi 
karnak két ízben volt dékánja és prodékánja, az egyetemnek 
megválasztott és a kormány által megerősített rektora, m. kir. 
udvari tanácsos, az Institut International de Statistique tagja 
és állandó előadója, az Institut International de Sociologie tagja 
és volt alelnöke, a nagybányai Teleki-társaság tiszteleti tagja, a
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Munkanélküliség Elleni Egyesület elnöke, a M. Tud. Akadémai 
Nemzetgazdasági Bizottságának évtizedeken át volt előadója, 
a Magyar Statisztikai Társaság tiszteleti tagja, a Budapesti 
Kereskedelmi és Iparkamara levelező tagja, az Országos 
Biztositó Tanács tagja, Szatmár vm. törvényhatósági bizott­
ságának volt tagja, volt országgy. képviselő. Lev. taggá vdl. 
1893 május 12, rendes taggá 1903 május 8. L. Budapesten,
IV . kér., Duna-utca 1.
NAGY FERENC, egyetemes jogtudományi doktor, m. kir. 
udvari és v. b. t. tanácsos, a budapesti kir. m. Pázmány Г,- 
Tudományegyetemen a kereskedelmi és váltójog ny. r. tanára, 
a kereskedelemügyi m. kir. minisztérium volt államtitkára, a 
Magyar Jogászegylet elnöke, volt országgy. képviselő. Lev. taggá 
vdl. 1893 május 12., rendes taggá 1903 május 8. L. Budapesten, 
IV . kér., Kecskeméti-utca 19.
BALLAGI ALADÁR, 1 ,ev. taggá vál. 1884 június 5., rendes 
taggá 1904 május 13. L. Budapesten, IX .  kér., Kinizsi-utca 29.
KARÁCSONYI JÁNOS, vovádriai c. püspök, nagyváradi 
1. sz nagyprépost, szentszéki bíró, a Szent István-Akadémiá­
nak r., a Heraldikai és Genealógiai Társaság, a Magyar Törté­
nelmi Társulat, a Magyar Néprajzi Társaság, az Orsz. Régészeti 
és Embertani Társulat s a Magyar Nyelvtudományi Társaság 
választmányainak tagja, a biliarmegyei és nagyváradi Régészeti 
és Történelmi Egylet alelnöke, a budapesti kir. m. Tudomány- 
egyetem hittudományi karának bekebelezett doktora. Lev. taggá 
vál. 1896 május 15., rendes taggá 1904 máj. 13. !.. Naggváradan.
Gróf ANDRÁSSY GYULA (L. Igazgató-Tanács).
GAAL JENŐ (Gávai), a jog-és államtudományok doktora, 
a Nemzetgazdasági Bizottság elnöke, a közgazdasági tudomá­
nyok tiszteletbeli doktora, miniszteri tanácsos, a kir. József- 
müegyetemen a nemzetgazdaságtan nyug. r. tanára, a m. 
főrendiház tagja. Lev. taggá tál. 1896 május 15., rendes taggá 
1908 április 30. L. Budapesten, V i l i .  kér. Üllői-út 66.
SZÁDECZKY KARDOSS LAJOS (Szádecsnei és kardos- 
falvai), bölcsészetdoktor, a szegedi Ferenc József-Tudomány- 
egyetemen a magyar történelem és segédtudományainak nyilv.
A  BÖI.CSKLKTI, TÁRSADALMI ÉSiái
r. tanára, nemzetgyűlési képviselő, az Áll. Középiskolai 
Tanárképző-intézet tanára, az Áll. Középisk. Tanárvizsgáló - 
Bizottság tagja, az Erdélyi Kárpátegylet első alelnöke, a 
M. Történelmi Társulat alapító- és ig.-választmányi, az Erdélyi 
Múzeum-Egylet alapító, az Erdélyi Irodalmi Társaság r., a 
Kemény Zsigmond-Társaság és a Hunyadmegyei Tört. és 
Bég.-Tàreulat tiszteleti tagja, a török császári Osmanie-rend 
középcsillagának lovagja, volt országgyűlési naplószerkesztő, 
egyetemi rektor és prorektor, dékán és prodékán. Lev. taggd 
fái. 1888 május 4., rendes taggá 1909 április 29. L . Szeged,. 
Báthory-utca 24.
BALOGH JENŐ (L. Elnökség.)
E INÁCZY ERNŐ (L. Osztálytitkár.)
M AGYARY GÉZA, a budapesti kir. m. Pázmány Péter- 
Tudományegyetemen a m. polgári törvénykezési jog ny. r. 
tanára. Lev. taggá vál. 1905 május 12., rendes taggá 1917 
május 3. L . Budapesten, IV .  her., Váci-utca 52.
A N G YAL DÁVID, bölcsészetdoktor, a budapesti kir. ш. 
Pázmány Р.-Tudományegyetemen az újkori egyetemes törté­
nelem ny. r. tanára, a bölcsészeti kar volt dékánja és pro- 
dékánja, a Kisfaludy-Társaság r. tagja, a Magyar Történelmi 
Társulat igazgató-választmányának tagja. Lev. taggá vál. 1902 
május 9., rendes taggá 1917 május 3. L . Budapesten, I I .  her., 
Retek-utca 37.
PROHÁSZKA OTTOKÁR, bölcsészeti és hittudományi 
doktor, megyés püspök, v. b. t.t., főrendiházi tag, a Szent István- 
Akadémia tiszt., a Kisfaludy-l'ársaság r. tagja. Lev. taggá vál. 
1909 április 29., rendes taggá 1920 május 5. L . Székesfehérvárt.
KOVÁTS GYULA (Keveházi), jogtudományi doktor, okleve­
les ügyvéd, m. kir. udvari tanácsos, volt kir. ítélőtáblái bíró, 
a budapesti m. kir. Pázmány Póter-Tudományegyetemen az 
egyházi jog nyilv. rend. tanára, az egyetem volt rektora, az< 
Államtudományi és a Jogtudományi Államvizsgálati Bizottság 
tagja. Lev. taggá vál. 1884 június 5., rendes taggá 1920 május 5. 
L . Budapesten, V i l i .  kér., Reviczky-utca 7.
K O LLÁ N Y I FERENC, esztergom-főegyházmegyei áldozó­
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pap, pápai prælatus, tiszteletbeli titkos pápai kamarás, Szt. 
György vértanúról nevezett jaáki javadalinas apát, nagyváradi 
kanonok, a hiteles helyi levéltárak országos főfelügyelője, a 
M. N. Múzeum tb. osztályigazgatója, a Szt. István-Akadémia 
r. tagja, a Magyar Történelmi Társulat s a Heraldikai és Genealó­
giai Társulat igazgató-választmányi tagja. Lev. taggá vdl. 1903: 
május 8., rendes taggá 1924 május 8. L. Budapesten, IV . leer.,: 
Reáltanoda-utca 9.
PAULER ÁKOS, bölcsészetdoktor, a budapesti Tudomány- 
egyetemen a filozófia nyilv. r. tanára és a paedagogia jogosított 
tanára, a Magyar Filozófiai Társaság elnöke, a Magyar 
Pædagogiai Társaság megválasztott r. tagja, a Budapesti Philo- 
logiai Társaság vál. tagja. Lev. taggá vál. 1910 április 28., 
/■miles taggá 1924 május 8. L . Budapesten, I. kér., Vár, Oiszá/i- 
ház-utca 12.
Megválasztott rendes tagol; :
GYÖRGY ENDRE, volt orsz. képviselő és m. kir. földmí- 
velési miniszter. Lev. taggá vál. 1879 május 22., rendes taggá 
1919 október 23. L . Budapesten, IX .  kér., Ültői-út 1.
TAKÁTS SÁNDOR, bölcsészetdoktor, kegyesrendi tanár, 
a in. országgyűlés képviselőházának levéltárnoka. Lev. taggá 
vál. 1906 március 23., rendes taggá 1925 május 7. L . Buda- 
pesten, IV . kér., Váci-utca 31.
Levelező tagok:
MARCZALI HEN RIK, bölcsészetdoktor, a budapesti kir. m. 
Pázmány Р.-Tudományegyetemen a magyar történelem nyug. 
nyilv. r. tanára. Vál. 1893 május 12. L. Budapesten, V i l i .  kér., 
József-körút 57.
KOMÁROMY ANDRAS, bölcsészetdoktor, miniszteri taná­
csos, az Orsz. Levéltár ny. igazgatója, képesített egyetemi m. 
tanár, a M. Tört. Társulat s a M. Heraldikai és Genealógiai 
Társaság igazgató-választmányának tagja, Fejér vármegye tör­
vényhatósági bizottságának tagja. Vál. 1895 május 10. /.- 
Budapesten, I. kér., Kékgolyó-utca 15!a.
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WERTHEIMER EDE (Monori), nyug. jogakadémiai nyilv. 
T .  tanár, m. kir. udvari tanácsos. Vál. 1900 május 4. L. Becs­
ben, V II., Apollogasse 26.
GROSSCHMID BÉNI, a jogtudományok doktora, m. kir. 
udvari tanácsos, köz- és váltó-ügyvéd, a budapesti kir. m. 
Pázmány Р.-Tudományegyetem volt rektora, a magyar magán­
jog  nyilv. r. és a magyar bányajog előadó tanára. Ydl. 1901 
május 10. L . Budapesten, I .  kei-., Qeüért-tér 3.
REINER JÁNOS, a jog- és államtudományok doktora, 
ügyvéd, a budapesti kir. m. Pázmány Péter-Tudományegyetemen 
л z egyházjog nyilv. rendes tanára, a Szent István-Akadémia 
r. tagja és főtitkára. Vál. 1902 május 9. !.. Buda)/esten, 
IV .  leer., Kecskeméti-utca 9.
THIRRING GUSZTÁV, bölcsészetdoktor, oki. középiskolai 
tanái-, ш. kir. kormányfőtanácsos, а II. osztályú polgári hadi- 
-érdemkereszt tulajdonosa, a székesfővárosi Statisztikai Hivatal 
igazgatója, a budapesti kir. in. Pázmány Péter-Tudományegye­
temen a demographia c. nyilv. rk. tanára, az Institut inter­
national de Statistique (Hága) tagja és a Commission de la 
Statistique des Grandes Villes előadója, a Deutsche Statis­
tische Gesellschaft (Dresden) tagja, a nemzetközi közegészség- 
ügyi és demographiai kongresszusok állandó bizottságának 
tagja, a Magyar Statisztikai Társaság elnöke, a Magyar Föld­
rajzi Társaság alelnöke, alapító és levelező tagja, a Magyar 
Turista-Szövetség tiszteletbeli elnöke, a Magyar Turista- 
Egyesület díszelnöke, a Dunántúli Turista-Egyesület tisztelet­
beli elnöke, a statisztikai szakvizsgálati bizottság tagja, a 
Magyar Nemzeti Szövetség igazgatósági tagja, a Magyar Köz- 
gazdasági Társaság, a Magyarhoni Néprajzi Társaság és az 
■Országos Közegészségi Egyesület választmányi tagja. Vál. 1902 
május 9. L. Budapesten, I .  kér., Karátsonyi-utca 16.
SZENDREI JÁNOS (Mindszenti) bölcsészetdoktor, nyug. 
miniszteri tanácsos, a Műemlékek Országos Bizottságának ren­
des tagja, a Múzeumok és Könyvtárak Orsz. Szövetségének 
örökös tagja, az Országos Régészeti és Embertani Társulat örö­
kös választmányi tagja, a Magyar Történelmi, a Heraldikai és
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Genealógiai, valamint a Magyar Néprajzi Társaság ig.-választ- 
mányi, a Szent István-Akadémiának r. s a Borsod-Miskolci 
Közművelődési és Múzeum-Egylet tiszteleti tagja ; a Ferenc 
József-rend lovagja, a jubileumi érem és kereszt, az orosz csá­
szári Szt. Szaniszló-rend II. o. keresztjének s a III. o. Szt. Anna- 
rendnek tulajdonosa, a császári ottoman OsmaDie-rend közép­
csillagosa, a török császári Medzsidije-rend commandeurje, a 
román korona-rend nagy' tiszti keresztjének, a pápai «Pro 
Ecclesia et Pontifice» diszkereszt s a francia Off. d’Académie 
jelvényének tulajdonosa és a szerb Szt. Száva-rend tisztje. Vál* 
1903 május 8. /,. Budapesten, I .  kér., Attila-utca 23.
KUNZ JENŐ, jogtudományi doktor, az Isabella spanyol 
lovagrend csillagos commandeurje. Vdl. 1903 május 8. !.. 
Budapesten, V., Váci-kárát 76.
ERDÉLYI LÁSZLÓ, bölcsészetdoktor, a pannonhalmi 
Szent Benedek-rend tagja, a szegedi Ferenc József-Tudomány- 
egyetemen a magyar művelődéstörténelem ny. r. tanára, 
a Szent Imre-kollégium igazgatója, az Orsz. Középisk. Tanár- 
vizsgálé-Bizottság tagja, a Szent István-Akadémia r. tagja, 
a M. Tört. Társulat igazg.-választmányáuak és a Katb. Tanár- 
egyesület igazgató-tanácsának tagja, a győri Kisfaludy-Iro- 
dalmi-Kör r. tagja. Vál. 1906 május 12. /,. Szegeden, Szent 
Imre-kollégium.
SEBESTYÉN GYULA, bölcsészetdoktor, m. kir. udvari 
tanácsos, Magyar Nemzeti Múzeumi igazgató, a Kisfaludy- 
Társaság r. tagja, a helsingforsi Finnugor-Társaság 1. tagja, 
a Magyar Néprajzi Társaság volt elnöke és tiszteletbeli tagja, 
a Folklore Fellows néphagyományt kutató nemzetközi tudo­
mányos szövetség magyar osztályának elnöke, a Magyar Nyelv- 
tudományi Társaság, az Orsz. Régészeti és Embertani Társulat 
és a Magyar Irodalomtörténeti Társaság választmányi tagja, a 
«Magyar Népköltési Gyűjtemény» új folyamának szerkesztője. 
Vál. 1906 május 12. L . Budapesten, V i l i .  kér., Jázsef-ntca 6.
BALOGH ARTÚR, jogi doktor, az alkotmányi és közigaz­
gatási politika nyug. ny. r. tanára a szegedi m. kir. Ferenc 
József-Tudományegyetemen. Vál. 1906 május 12. !.. Kolozsvárt.
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BERNÂT ISTVÁN (Korláti), a Magyar Gazdaszövetség és 
a Cálvin-Szövetség elnöke ; igazgató-választmányi tagja az 
OMGE-nek. Elnöke az letér magyar vízmű rt.-nak, alelnöke 
a Magyar Nemzeti Banknak, a «Hangya» fogyasztási, termelő 
és értékesítő szövetkezetnek, a «Hangya» ipari rt.-nak, a 
Magyar Mezőgazdák Szövetkezetének, igazgató-választmányi 
tagja a Magyar Statisztikai Társaságnak, társelnöke az Egye­
sült Keresztény Nemzeti Ligának, igazgató-választmányi tagja 
a Magyar Nemzetgazdasági Ligának és a Magyar Közgazdasági 
Társaságnak ; nyug. egyetemi tanár. Vdl. 1906 március 23-
1.. Budapesten, IX . kér., Rdday-utca 2.
KUZSINSZKY BÁLINT, bölcsészetdoktor, a budapesti kir. 
m. Pázmány Péter-Tudományegyetemen az archæologia ny. 
rendes tanára és bölcsészeti karának volt dékánja. Vdl. 1907 
május 3. L. Budapesten, V I I I . ,  kér., Csepreyhy-utca 2.
F IN K E Y  FERENC udv. tanácsos, jogtudományi doktor, 
ügyvéd, a büntetőjog és eljárás nyilv. r. tanára a pozsonyi 
Erzsébet-Tudomáilyegyetemen, koronaügyészhelyettes, a Ma­
gyar Jogászegyletnek, a Nemzetközi Büntetőjogi Egyesület 
magyar csoportjának, a Patronage-egyesületek országos szövet­
ségének választmányi tagja, az Internationale Vereinigung 
für Rechts- und Wirtschaftspliilosophie tanácsának tagja, az 
Erdélyi Pártfogó Egyesület társelnöke. Vdl. 1908 április 30.
1.. Budapesten, /. kér., Gyori-út 1.
ÁLD ÁSY ANTAL, bölcsészetdoktor. a budapesti Pázmány 
Péter-Tudományegyetemen a középkori történelem nyilv. r. 
tanára és bölcsészeti karának volt dékánja, a Magyar Tör­
ténelmi Társulat és a Magyar Heraldikai és Genealógiai 
Társaság igazgató-választmányának, a Szent István-Társulat 
választmányának s a Szent István-Akadémiának r. tagja. 
Vdl. 1908 április 30. L . Budapesten, /. kér., Krisztina-körút. 123.
POLNER ÖDÖN, jogtudományi doktor, volt igazságügyi 
miniszteri tanácsos, az Erzsébet-Tudományegyetemen a magyar 
közjog és a politika nyilv. r. tanára, a Ferenc József-rend 
középkeresztese, a III. oszt. vaskoronarend lovagja. Vdl. 1908 
■április 30. I .  Budapesten, IX .  kér., Rdday-utca 19.
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MAHLER EDE, bölosészetdoktor, a budapesti kir. magyar 
Pázmány Péter-Tudomány egy etemen a keleti népek ókori 
történetének nyilv. r. tanára, a budapesti m. kir. Középiskolai 
Tanárképző-intézet tanára, Officier d’Académie, a «Pro Litteris 
et Artibus» svéd nagy aranyérem tulajdonosa és több tudom, 
társulat tagja. Г 'ál. 1909 április 29. L . Budapesten, V. kér., 
Széchenyi-utca 1.
HORNYÁNSZKY GYULA, bölcsészetdoktor, a budapesti 
Kir. Magyar Pázmány Péter-Tudományegyetemen a classica 
philologia ny. r. tanára, a Magyar Társadalomtudományi Egye­
sületnek elDöke, a Budapesti Philologiai Társaságnak és a 
Magyar Filozófiai Társaságnak választmányi tagja. Vál. 1909 
április 29. L . Budapesten, IX . kér., Rdday-utca 32.
ANGYAL PA L  (Sikabonyi), a jog- és államtudományok 
doktora, a budapesti kir. m. Tudományegyetemen a büntetőjog 
és büntető eljárásjog nyilv. rendes és a jogbölcsészet jogosított 
tanára, a jog- és államtudományi kar két éven keresztül volt 
dékánja, in. kir. udv. tan. és kir. tan., a Szent István-Akadómia 
és a M. Statisztikai Társ. r. tagja, a Nemzetközi Büntetőjogi 
Egyesület magyar csoportjának alelnöke, a Magyar Jogászegy­
let, a Magyar Külügyi Társaság elnöki tanácsának, a «Nem ­
zetvédő Szövetség a nemibajok ellen», a budapesti Katholikus 
Patronage Egyesület, a Pécs-Baranyai Múzeum-Egyesület, a 
Magyar Társadalomtudományi Egyesület, a Szent Imre főiskolai 
internatus-egyesület s a Patronage Egyesületek orsz. szövet­
ségének választmányi tagja, az Orsz. Gyermekvédő Liga igaz­
gatósági tagja, az Aquinói Szent Tamás-Társaság megválasztott, 
a Magyar Fajegészségtani és Népesedéspolitikai Társaság r. 
tagja, a Felsőoktatásügyi Egyesület, az Union International de 
Droit Pénal, a Société des prisons, a Deutsche Centrale für 
Jugendfürsorge rendes, a Társadalmi Jogalkotás Országos 
Szövetségének, a Magyar Társadalomtudományi Egyesület és a 
Szociális Misszió-Társulat központjának választmányi, a Kir. 
Magyar Természettudományi Társulat, a Magyar Filozófiai 
Társaság tagja, a nagybecskereki, zalaegerszegi, nagyváradi, 
pécsi és zemplénmegyei Patronage-Egyesületek tiszteletbeli
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tagja, a Magyar GyermektanulmáDyi Társaság pécsi fiókjának 
tiszteleti elnöke, a Magyar Jogi Szemle főszerkesztője, a Magyar 
Jogi Szemle Törvénytárának és Könyvtárának szerkesztője, 
a büntetőjogi törvényelőkészitő állandó bizottságnak szerkesztő 
tagja. Vál. 1909 április 29. L . Budapesten, I. kér., Naphegg-u. 21.
HODINKA ANTAL, bölcsészetdoktor, az Erzsébet-Tudo- 
mányegyetemen a történelem nyilv. r. tanára, a Magyar 
Történelmi Társaság igazgató-választmányi tagja. Vdl. 1910 
április 28. L. Budapesten, V. kér., Szalay-utca 3.
BARABÁS SAMU, c. min. osztálytanácsos, nyug. orsz. 
levéltárnok, a Magyar Történelmi Társulat, a Magyar Heraldi­
kai és Genealógiai Társulat és a Magyar Néprajzi Társaság ig.- 
vál. tagja. 1 ál. 1910 április 28. L. Papaiam (  Háromszék»'egye ).
JANKOVICH BELA, v. b. t. t., az államtudományok 
doktora, nyug. vallás- és közoktatásügyi in. kir. miniszter, a , 
budapesti Tudományegyetemen a pénz- és hitelelmélet magán­
tanára, Hont vármegye törvh. és közigazg. biz. tagja. Vál. 
1913 április 24. L . Budapesten, V II. kér., Rdkóczi-út 6. és 
Rácalmás (Fejér m.)
ILLÉ S  JÓZSEF (Viski), a jogtudományok doktora, a 
budapesti kir. m. Tudományegyetemen a magyar alkotmány- és 
jogtörténet ny. r. tanára s a jog- és államtudományi kar e. i. 
dékánja, nemzetgyűlési képviselő, a győri kir. ítélőtábla volt 
bírája, a Magyar Jogászegylet, a Magyar Történelmi Társulat, 
a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság és a Jogvédő 
Egyesület igazgató-választmányának tagja. Vdl. 1915 május 6. 
T j . Budapestien, I. kér., Döbrentei-utca 20.
DOMANOVSZKY SÁNDOR bölcsészetdoktor, a budapesti 
kir. m. Pázmány P.-Tudományegyetemen a magyar művelődés- 
történet nyilv. r. tanára, a Századok szerkesztője, a Magyar 
Történelmi Társulat és a Heraldikai és Genealógiai Társaság 
igazgató-választmányának tagja. Vdl. 1915 május 6. L. Buda­
pesten, I .  kér., Attüa-utca 13.
FE LLN E R  FRIGYES, (Németvölgyi), a jog- és állam­
tudományok doktora, hites ügyvéd, az Egyetemi Közgazdaság- 
tudományi Kar nyilv. r. tanára és volt dékánja, az Institut
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Intel-national de Statistique tagja, a Szabad Lyceum tudo­
mányt és ismeretet terjesztő társaság alelnöke, a Société 
de Statistique de Paris tiszteleti, a kereskedelemügyi m. kir. 
minisztériumban szervezett országos ipari és kereskedelmi okta­
tási tanács tagja, a statisztikai szakvizsgálati bizottság tagja, 
a M. Jogászegylet, a Verein für Sozialpolitik választmányi, a 
Selskabet for Social Porsken af Krigens Folget- levelező, a 
Magyar Közgazdasági Társaság igazgató-választmányának а 
hadügyminisztérium kebelében alakított tudományos bizottság 
tanácskozó tagja, a Felsőoktatásügyi Egyesület vál. tagja, a 
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara lev. tagja, az Orsz. 
Közélelmezési Tanács tagja. Vdl. 1915 május 6. L . Buda­
pesten, 1. kér., Orom-u. 8.
VARJÚ ELEMÉR, udvari tanáosos, a M. Nemzeti Múzeum 
régészeti osztályának igazgatója. Vdl. 1915 május 6. L . Buda­
pesten, I. kér., Lovas-út 40.
KORNIS GYULA, bölcsészetdoktor, a budapesti kir. m. 
Pázmány Péter-Tudományegyetemen a filozófia nyilv. r. tanára, 
a kegyes tanítórend tagja, a pozsonyi M, Kir. Erzsébettudo- 
mányegyetem volt pro rektora és bölcsésze tkari volt dékánja, 
az Orsz. Közoktatási Tanács elnöke, a bpesti Orsz. Közép­
iskolai Tanárvizsgáló-Bizottság tagja, a bpesti M. Kir. Közép­
iskolai Tanárképzőintézet igazgatótanácsának tagja, az Orsz. 
Tankönyvbizottság előadótanácsosa, az Orsz. Polgáriskolai 
Tanárvizsgáló-Bizoltság elnöke, a két Apponyi-Collegium 
miniszteri biztosa, az Orsz. Tanítóképzőintézeti Tanárvizsgáló- 
Bizottság tagja, a Magyar Pædagogiai Társaság elnöke, a 
Humanisztikus Gimnázium Hívei Egyesületének tb. elnöke, 
a Magyar Filozófiai Társaság alelnöke, a F'elsőoktatásügyi 
Egyesület szakosztályi titkára, a Budapesti Pbilologiai Társaság 
és a Magyar Társadalomtudományi Társulat választm. tagja. 
Vdl. 1916 május 4. L . Budapesten, V i l i .  kér., Vas-utca 6.
SZENTPÉTERY IMRE, bölcsészetdoktor, a budapesti kir. 
m. Pázmány Péter-Tudományegyetemen a történelmi segéd- 
tudományok ny. r. tanára, a Magyar Történelmi Társulatnak 
és a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaságnak ig.-
3Magyar Tud. Akad. Almauaoh l#2t>ra.
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választmányi tagja. Vdl. 1917. május 3. L. Budapesten, IX .  
kér., Üllöi-út 121. 111. 2.
P ILC H  JENŐ, m. kir. ezredes, a m. kir. Hadi Levéltár 
és Múzeum könyvtárának igazgatója, a M. Történelmi Társulat 
igazg.-választmányi tagja, kétrendbeli kát. érdemérem tulaj­
donosa. Vdl. 1918 május 2. L . Budapesten, V i l i .  kér., Ludo- 
viceum-utca 4.
IIÓMAN BÁLINT, bölcsészetdoktor, a M. Nemzeti Múzeum 
főigazgatója, az Országos Magyar Gyüjteményegyetem ügy­
vezető alelnöke, a budapesti kir. m. Pázmány Péter-Tudomány- 
egyetemen a magyar történelem ny. r. tanára, a székesfővárosi 
törvényhatósági bizottság tagja, a Szt. István Akadémia rendes 
tagja, a Magyar Néprajzi Társaság elnöke, a Minerva-Társaság 
alelnöke, a Magyar Történelmi-, a Magyar Heraldikai és 
Genealógiai-, a Magyar Nyelvtudományi Társaságok stb. vá­
lasztmányitagja. Vdl. 1918 május 2. L. Budapesten, V i l i .  kér., 
József-körút 37.
LUKIN ICH  IMIIK, bölcsészetdoktor, tb. egyetemi ny. r. 
tanár, a pozsonyi Erzsébet-Tudományegyetem volt rektora, a 
M. Nemzeti Múzeum Széchenyi-könyvtárának igazgatója, a 
Tört. és Hadtörténelmi Bizottság rendes tagja, a Magy. Tört. 
Társ. főtitkára s ig.-vál., a Magyar Heraldikai és Genealógiai 
Társ. ig.-vál. tagja, a kardokkal díszített bronz és ezüst Signum 
laudis tulajdonosa. Vdl. 1919 október 13. Lakik Budapesten 
IV . kér., Havas-u. 2., I I I .  26.
ECKHART FEKENC, bölcsészetdoktor, levéltárnok. Vdl. 
1919 október 23. Lakik Becsben, Minoritenplatz 1.
KOVÁCS ALAJOS, a m. kir. központi statisztikai hivatal 
igazgatója, a Ferenc József-rend tisztikeresztjének tulajdonosa, 
az Országos Községi Törzskönyv Bizottság, a Statisztikai Szak­
vizsgálati Bizottság tagja, az Anya- és Csecsemövédő Szövet­
ség igazgatósági, a Magyar Társadalomtudományi Egyesület 
és a Néprajzi Társaság választmányi tagja. Vdl. 1920 május 6. 
L. Budapesten, I I .  kér., Margit-körút 50.
HEGEDŰS LÓRÁNT, az államtudományok doktora, a 
budapesti kir. m. Pázmány Péter-Tudományegyetemen a pénz­
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ügytan c. tanára, volt ш. kir. pénzügyminiszter, a Kisfaludy- 
Társaság rendes tagja. Vál. 1920 május 6. Lakik Budapesten, 
IV . кer., Vád-utca 40.
HEKLER ANTAL, bölceészetdoktor, a budapesti tudomány­
egyetemen a művészettörténet ny. r. tanára, a berlini német 
archaiologiai intézet rendes, a bécsi osztrák és a szófiai 
bolgár archæologiai intézetek lev. tagja, az Országos Magyar 
Régészeti Társulat és a Külügyi Társaság történelmi szak­
osztályának másodelnöke, a Magyar Történelmi Társulat és az 
Országos Magyar Képzőművészeti Társulat választmányi tagja, 
& I I .  osztályéi polgári hadi érdemkereszt tulajdonosa. Vál. 
1920 május 6. L. Budapesten, IX .  kér., Erkel-u. 9.
IV A N Y I BELA, a debreceni Tisza István-Tudomány- 
egyetemen a jogtörténet ny. r. tanára, a Szt. István-Akadémia 
rendes, a M. Történelmi Társulat s a M. Heraldikai és Genea­
lógiai Társulat igazgató-választmányi tagja. Vál. 1920 május 6. 
L . Debrecenben.
HELLER FARKAS, az államtudomáuyok doktora, a Magy. 
Kir. József Műegyetemen a Nemzetgazdaságtan és Pénzügytan 
ny. r. tanára, a Közgazdasági Osztálynak volt dékánja és 
prodékánja, a Ferenc József-rend lovagja és a Signum laudis 
birtokosa, a Szent István-Akadémia r. tagja, az Országos 
Takarékossági Bizottság tagja, a Közgazdasági Szemle szer­
kesztője, a Törvényes Munkásvédelem Magyarországi Egyesü­
letének ügyvezető alelnöke, a Magyar Társadalomtudományi 
Társaság ügyvezető igazgatója és a Társadalom c. szakfolyóirat 
egyik szerkesztője, a Magyar Közgazdasági Társaság igazgatói- 
választmányának tagja. Vál. 1921 május 8. L . Budapesten,
I. kér., Bártfai-utca 11.
SZÉKELY ISTVÁN, pápai prælâtus, m. kir. udvari 
tanácsos, nagyváradi lat. szert, kanonok, mézkúti címz. apát, 
a budapesti egyetemen a hittudomáuyok bekebelezett doktora, 
a Szt. István-Akadémia másodelnöke, az Aquinói Szt. Tamás- 
Társaság elnöke, az egyetem volt rektora és prorektora, 
a hittudományi karnak két ízben volt dékánja és pro­
dékánja, az újszövetségi szentírástudomány nvilv. rendes ta­
ll*
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nára. Vdl. 1921 május 8. L .  Budapesten, V I I I .  kér., Sándor- 
utca 27.
EREKY ISTVÁN, a szegedi Ferenc József-Tudornány- 
egyetem jog- és államtudományi karának ny. r. tanára. Vdl. 
1921 május 8. L . Szeged, Tisza Lajos-körút 52.
IvOLOSVÁRY B Á L IN T  (Kolosvári), jogtudományi doktor, 
a Ferenc József-Tudományegyetem nyilv. r. tanára, Vál. 1921 
május 11. L. Szegeden, (Újszeged), Szerb intemátus, Népkerti sor.
CZETTLER JENŐ, az államtudományok doktora, a kir, 
in. egyetemi közgazdaságtudományi karon a szövetkezeti 
politika és szövetkezeti ügyviteltan nyilvános rendes tanára, 
a kir. m. Pázmány Péter-Tudományegyetem jogi karán a 
mezőgazdasági szociálpolitika magántanára, nemzetgyűlési 
képviselő, a Magyar Gazdaszövetség igazgatója, Jász-Nagykún- 
Szolnok vármegye törvényhatósági bizottságának tagja, Tápip- 
sáp község képviselőtestületének tagja, az Egyesült Keresz­
tény Nemzeti Liga és a Magyar Társaság alelnöke, a Magyar- 
országi Szövetkezetek Szövetségének, az Országos Magyar 
Gazdasági Egyesületnek, a Magyar Közgazdasági Társaságnak, 
a Területvédő Ligának, a Külügyi Társaságnak, stb. igazgató­
választmányi tagja, a földmívelésügyi minisztérium munkás­
ügyi bizottságának, a Közélelmezési Tanácsnak tagja, a- 
statisztikai szakvizsgálatok bizottságának tagja, az Országos 
Széchenyi-Szövetség és több társadalmi egyesület tiszteletbeli 
elnöke, a Magyar Gazdák Szemléjének szerkesztője. Vdl. 1922 
május 11. L. Budapesten, V I. kér., Garay-utca 31. I .  2.
DÉKÁNY ISTVÁN, bölcsészetdoktor, a budapesti tud. 
egyet. m. tanára, az Orsz. Közokt. Tanács tagja, a Budapesti 
Középisk. Tanárképző-int. előadója, a tanárképzőintézeti Gya­
korló Főgimnázium tanára, a M. Filozófiai, Társadalomtudo­
mányi és Földrajzi Társ. vál. tagja. Vdl. 1922 május 8. L- 
Budapesten, I. kér., Avar-u. 10.
GEREVICH TIBOR, a Szent István-Akadémia r. tagja, 
a budapesti kir. m. Pázmány Póter-Tudományegyetemen a 
keresztény archaeologia ny. r. tanára, a Római Magyar Tört. 
Intézet igazgatója, a Magyar Nemzeti Múzeum igazgató-őr^,
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» z  Esztergomi Keresztény Múzeum igazgatója, a vallás- és 
közoktatásügyi minisztérium egyházrégészeti és egyházmüvé- 
nzeti szakmegbizottja, a Műemlékek Orsz. Bizottsága végre­
hajtó-bizottságának és az Orsz. Képzőművészeti Tanácsnak 
tagja, az Orsz. Magyar Régészeti Társulat és a Korvin Mátyás 
magyar-olasz egyesület titkára, a Magyar Történelmi Társulat 
igazgató-választmányának tagja, az Orsz. Katolikus Szövetség 
igazgató-választmányának és kulturális szakosztályának elő­
adója, a Magyar-Lengyel Egyesület tiszteleti tagja, az Orsz. 
Magy. Régészeti Társulat Évkönyvének szerkesztője, a «Cor­
vina» társszerkesztője. Vál. 1922 május 11. L . Budapesten, 
IX .  kér., Ráday-utca 32.
HOLUB JÓZSEF, a bölcselet és államtudományok doktora, 
a pécsi Erzsébet-Tudományegyetemen a magyar történelem 
nyilv. r. tanára, a pécsi Orsz. Középisk. Tanárvizsgáló-Bizottság 
tagja, a Szent István-Akadémia r. tagja, a Magyar Történelmi 
Társulat vál. tagja, a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság 
igazgató-választmányi tagja, a párizsi Société d’Histoire du 
Droit tagja. Vál. 1923 május 11. L . Pécs, Egyetemi tanári ház.
KOVÁTS FERENC, államtudományi doktor, a szegedi m. 
kir. Tudományegyetemen a közgazdaságtan- és pénzügytan 
nyilv. r. tanára, a volt pozsonyi egyetem jog- és államtud. 
karának volt dékánja. Vál. 1923 május 11. B. Budapesten.
11. kér., Keleti Károly-utca 24.
MOÓR GYULA, a jog- és államtudományok doktora, 
■egyet. ny. r. tanár, a m. kir. Ferenc József-Tudomány- 
egyetem jog és államtudományi karának e. i. prodékánja, 
192Ф/25. évi dékánja, a Szegedi Du go ni es Irodalmi Társaság 
és a német Kant Gesellschaft, valamint az Internat. Verei­
nigung für Rechte- u. Wirtschaftsphilosophie tagja, a Magyar 
Társadalomtudományi Társaság és a Mikes Irodalmi Társaság 
választmányi tagja. Vál. 1926 május 7. L . Szeged, Újszegedi 
Nepkerlsor 12.
' MADZSAR IMRE, bölcsészetdoktor, középiskolai igazgató, 
az Orsz. Közoktatási Tanács titkára, egyetemi magántanár, a 
Tankönyvügyi Bizottság ügyvezető alelnöke, a B. Eötvös József-
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Collegium tanára, a Magyar Történelmi Társulat, a Magyar 
Heraldikai és Genealógiai Társaság, a Magyar Paedagogiai 
Társaság és az Orsz. Középiskolai Tanáregyesület igazgatósági 
tagja. Vdl. 1926 május 7. L . Budapesten, 1. kér., Vérmezö-u. l f í .
Megválasztott levelező tagok:
SCHNELLER ISTVÁN , tiszt, bölcsészetdoktor, a szegedi 
Ferenc József-Tudományegyetemen a neveléstudomány nyilv. 
r. tanára, u. о. a bölcsészeti karnak 1898 9. és 1908 9. tan­
évben dékánja s az ezt követő években prodékánja, az orsz. 
középiskolai tanárképző-intézet igazgatója, az áll. középiek. 
tanár-vizsgáló bizottság volt elnöke, jelenleg tagja, az Erdélyi 
Múzeum-Egyesület és a Protestáns Irodalmi Társaság választ­
mányi tagja, az Orsz. Közoktatási Tanács tagja, a Pestalozzi- 
társaság tiszteletbeli tagja. Vál. 1913 április 24. L . Buda­
pesten, I. kér., Alkotás-utca 44.
JANCSÓ BENEDEK, bölcsészetdoktor, oki. középiskolai 
tanár, c. egyetemi tanár. Vál. 1916 május 4. L. Budapestenr 
11. kér., Margit-körút 33.
KENÉZ BÉLA, a jog- és államtudományok doktora, a 
budapesti kir. m. Pázmány Póter-Tudományegyetem ny. r. 
tanára, nemzetgyűlési képviselő, a Nemzetgyűlés volt alelnöke, 
m. kir. udvari tanácsos, a polgári és katonai érdemkereszt 
tulajdonosa. Vál. 1924 május 8. J j . Budapesten, I. kér., Váralja- 
utca 4.
SZEKFÜ GYULA, bölcsészetdoktor, ny. r. tanár a kir. 
magy. Pázmány Péter Tudományegyetemen. Vál. 1926 május 7- 
L . Budapesten, I .  kér., Ménesi-út 11.
GOMBOS FERENC A LB IN , bölcsészetdoktor, a Buda­
pesti Középiskolai Tanárképzőintézeti Gyakorló-főgimnázium 
vezető tanára, a Magyar Történelmi Társulat igazgató-választ­
mányának tagja, a M. Tud. Akadémia támogatásával szerkeszti 
és kiadja a «Középkori Krónikások» c. egyetemes tört. kút- 
főgyüjteményt. Vdl. 1925 május 7. L . Budapesten, IX .  ker.T 
Báday-utca 11—13. I. 4.
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SCHÜTZ ANTAL, a hittudományoknak a budapesti 
Pázmány Péter-Tudományegyetem hittudományi karán be­
kebelezett, a bölcseletnek Würzburgban felavatott doktora, 
kegyesrendi áldozópap, a budapesti Pázmány Péter-Tudömány- 
egyetemen a dogmatikának ny. r., a természotbölcseletnek, 
meg a pszichológiának képesített tanára, ugyanezen egyetem 
hittudományi karának volt dékánja és prodékánja, a Szent 
István-Akadémia, a Magyar Pædagogiai Társaság, az Aquinoi 
Szent Tamás-Társaság választott rendes tagja. Vál. 1925 
május 7. L . Budapesten, IV . kér., Vári-utca 27—S3.
Külső tagok:
HILDEBRAND JÁNOS, múzeumi őr. Vál. 1880 május 20. 
!.. Stockholmban.
CHANTRE ERNŐ, a lyoni Musée des sciences naturelles 
aligazgatója. Vál. 1881 május 19. L. I'ontville par Ecully 
( llhóne).
STEIN LAJOS, volt berni egyetemi ny. r. tanár. Vál. 
1899 május 5. L. Berlinben.
PESSINA HENRIK, a nápolyi egyetemen a büntetőjog 
tanára. Vál. 1899 május 5. L . Nápolyban.
PIERANTONI ÁGOST, szenátor s a római egyetemen a 
nemzetközi jog tanára. Vál. 1904 május 13. L . Rómában.
BURY JOHN В., a cambridge-i egyetemen a történelem 
tanára. Vál. 1910 április 28. L . Cambridgeben.
WACH ADOLF, v. b. titkos tanácsos, egyetemi tanár. Vál. 
1910 április 28. L . Lipcsében.
PASTOR LAJOS, egyetemi tanár. Vál. 1912 május 2. 
L . Innsbruckban.
EHRLE FERENC történetíró, a vatikáni könyvtárnak 
volt præfectusa. Vál. 1913 április 24. L. St. Gallenben.
ERMAN ADOLF, a berlini egyetem ny. r. tanára, a ber­
lini kir. múzeumok egyptologiai gyűjteményének igazgatója. 
Vál. 1914 május 7. L . Berlinben.
HORN EMIL, történetíró, Offieier de la Légion d’Honneur. 
I ál. 1914 május 7. L . Párizsban. 30, Avenue de Villiers X V lI-e .
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OTTENTHAL EMIL, egyetemi tanár. Vál. 1915 májún 6. 
h . Becsben.
BRENTANO LUJO, egyetemi tanár. Vdl. 1915 május 6. 
L . Münchenben.
WIEDEMANN ALFRÉD , egyetemi tanár. Vdl. 1915 
május 6. L . Bonnban.
STEINDORFF GYÖRGY, egyetemi tanár, t’dl. 1917 
május 3. L. Lipcsében.
W OLF GYULA, műegyetemi tanár. Vdl. 1921 május 8. 
L .  Berlinben.
GIDE CHARLES, a Collège de France tanára. Vál. 1922 
május 11. Tj. Párizsban.
N IT T I FRANCESCO, egyetemi tanár, volt olasz miniszter- 
elnök. Vál. 1922 május 11. T j .  Rámában.
REDLICH OSWALD, egyetemi tanár, az osztrák tud. 
akadémia elnöke. Vál. 1922 május 11. L. Becsben.
DABROWSZKY JÁNOS, egyetemi tanár. Vál. 1924 május S. 
T j .  Krakkóban (Krakow), Batorego 17.
JAPIKSE MIKLÓS, történettudós, a németalföldi 
«Oroszlán»-rend lovagja. Vál. 1925 május 7. L . Hágában. 
Virienstr. 70.
MEYER EDUARD, egyetemi tanár. Vál. 1925 május 7. 
L .  Berlin-Ijichterfelde-ben, Mommsenstr. No. 7/8.
111. A matematikai és természettudományok 
osztálya.
Elnök :
HORVÁTH GÉZA (Brezoviczai Bugarin), orvos- és sebész­
doktor, m. nemz. miízeumi nyug. igazgató, m. kir. udvari 
tanácsos, francia Officier de l ’ Instruction publique, az orosz 
cs. Szt.-Szaniszló-rend és a szerb kir. Szt.-Száva-rend comman- 
deurje, a romániai kir. korona-rend tisztje és az osztr. cs. vas- 
korona-rend III. oszt. lovagja, a Magyar Rovartani Társaság, 
a párizsi Société Entomologique de France, a Société Normande
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d’ Entomologie, a Société Royale d’Entomologie d’Égypte, a 
rio-de-janeirói Sociedade Entomologies do Brasil, a bolgár 
rovartani egylet, a csehországi rovartani társulat, a helsing- 
forai Societas pro Fauna et Flora Fennica, a I I I .  nemzet­
közi entomologiai kongresszus, a délmagyarországi Természet- 
tudományi Társulat, a debreceni Tisza István Tudományos 
Társaság és a horvát Természettudományi Társulat tiszteleti 
tagja, a pétervári Societas Entomologies Rossica és a moszkvai 
Société Impériale des Naturalistes választott rendes tagja, a 
stockholmi Entomologisk Förening és az északamerikai Associa­
tion of Economic Entomologists külső tagja, a nagyszebeni 
Természettudományi Társulat, a pozsonyi Orvos-természet­
tudományi Egylet, a párizsi Musée National d’Histoire Na­
turelle és Société Nationale d’Acclimatisation de France, a 
londoni Zoological Society, a saragossai Academia de Oiencias, 
a philadelphiai American Entomological Society, a chilei 
Sociedad Entomologica, a madridi Sociedad Espanola de História 
Natural és a flérenci Reale Accademia dei Georgofili levelező 
tagja, a kir. m. Természettudományi Társulat választmányi 
tagja és állattani szakosztályának volt elnöke, a Magyar 
Orvosok és Természetvizsgálók állandó központi választmá­
nyának tagja, a nemzetközi zoológiái nomenclatura-bizottság 
tagja, a Budapesten tartandó X. nemzetközi zoológiái kon­
gresszus megválasztott elnöke és a nemzetközi entomologiai 
kongresszusok állandó bizottságának tagja. Lev. taggá vdl. 
1877 május 24., rend» taggá 1894 május 4., osztályelnökke' 
1919 október 22., 1922 május 11. és 1925 május 5. !.. Buda­
pesten, V III . kér., Népszínház-utca 25. sz.
T itk á r :
FRÖHLICH IZIDOR. (L . Igazgató-tanács.)
Tiszteleti tagok :
LENARD FÜLÖP, a fizika nyilv. r. tanára a heidelbergi 
egyetemen. Lev. taggá vál. 1897 május 6., tiszteleti taggá 1907 
május 3. L .  Heidelberghen.
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JÓZSEF FŐHERCEG. (L. Igazgató-tanács.)
HG. BATTHY ÁNY-STRATTMANN LÁSZLÓ. (L. Igaz­
gató-tanács.)
FERDINÁND Bulgária lemondott cárja. Vdl. 1918 máj. 2.
HAUSZMANN ALAJOS (velencei), műépítész, tb. műszaki 
doktor, a kir. József-műegyetemen a mű- és díszépítéstan 
nyug. nyilv. r. tanára, mérnöki és építési szakosztályának volt 
dékánja, 1903— 1905-ig a Műegyetem volt rektora, az Orsz. 
Középítési Tanács és a Magyar Mérnök és Építész Egylet 
volt elnöke, az Orsz. Magy. Képzőművészeti Társulat, a Royal 
Institute of British Architects és a Berlini Architekten Verein 
tb. tagja, a I I I .  oszt. vaskorona-rend és a belga Lipót-rend 
lovagja, az Orsz. Középitési Tanács, az Orsz. Képzőművészeti 
Tanács és a Fővárosi Közmunkák Tanácsának tagja, Szombat­
hely városa díszpolgára. Vdl. 1924 május 8. L. Budapesten, 
1. her., Döbrentd-utca 10.
Gróf TELEKI PÁL. (L. Igazgató-tanács.)
Rendes tagok :
FRÖHLICH  IZIDOR. (L . Igazgató-tanács.)
H O RVÁTH  GÉZA. (L. Osztályelnök.)
KOCH ANTAL, (Bodrogi), a kolozsvári egyetemnek ter­
mészettudományi tiszteleti doktora, a bpesti kir. m. Pázmány 
Péter-Tudományegyetemen a geológia és palæontologia nyug. 
nyilv. r. tanára, a londoni geológiai társaság kültagja (foreign 
member), a Magyarhoni Földtani Társulat tiszteleti tagja, 
a Kir. M. Természettud. Társulat vál. tagja, az Alsófehérmegyei 
Régészeti és Természettud. Társulat és a Magyar Építőanyag- 
Termelők Orsz. Szövetségének tiszt, tagja, a bécsi állami Föld­
tani Intézet és a nagyszebeni Természettud. Társaság lev. tagja, 
az Erdélyi Múzeumegylet igazgató-tagja, az Erdélyi Nemzeti 
Múzeum ásványtára tiszt, igazgatója stb. Lev. taggd vdl. 
1875 május 15., rendes taggá 1894 május 4. L. Budapesten, 
V II .  kér., Bethlen-utca 8. sz.
LENHOSSÉK MIHÁLY, orvosdoktor, m. kir. udvari taná­
csos, a Ferenc József-rend középkeresztese, a budapesti kir. m.
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Pázmány Páter-Tudományegyetemen az anatómia és fejlődéstan 
nyilv. r. tanára és az I. sz. Anatómiai Intézet igazgatója, 
a bécsi Orvosegylet levelező tagja, a würzburgi egyetemnek 
volt magántanára, a baseli és tübingai egyetemnek volt rend­
kívüli tanára. Lev. taggá t’dl. 1897 máj. 6., rendes taggá 1903' 
máj. 8. L . Budapesten, IX .  kér., Ferenc-körút 37.
RADOS GUSZTÁV, a kolozsvári Ferenc József-tudomány- 
egyetem tiszteleti doktora, a Lipót-rend lovagja, oki. középiskolai 
tanár, a m. kir. József-műegyetemen a matematika nyilv. r. 
tanára, e műegyetemnek 1911/12— 1913/14-ig volt rektora ; mér­
nöki és építészi szakosztályának 1900/1901— 1903/1904-ig volt 
dékánja, egyetemi magántanár, egyszersmind tanár a közép­
iskolai tanárképzőn, volt tagja a Commission Internationale 
de l'Enseignement Mathématique és alelnöke a magyar mate­
matika-oktatási bizottságnak ; az Áll. Középiskolai Tanár- 
vizsgáló Bizottság és az Országos Tanítóképzőintézeti Tanár­
vizsgáló Bizottság tagja, a Felsőoktatásügyi Egyesület választ­
mányának tagja és pénztárnoka, a Mathematikai és Physikai 
Lapok volt egyik szerkesztője. Lev. taggá vál. 1894 május 4:r 
rendes taggá 1907 május 3. Lakik Budapesten, IX .  kér., Ferenc- 
korút 38., 111. 20.
ILOSVAY LAJOS (1. Elnökség;.
MÁGOCSY-DIETZ SÁNDOR, bölcsészetdoktor, a budapesti 
kir. m. Pázmány l ’éter-Tudományegyetemen a növény-alaktan 
és élettan nyilv. r. tanára, az egyetemi Növénytani Intézet és 
Növénykert igazgatója, a budapesti Áll. Középiskolai Tanár- 
vizsgáló-Bizottság tagja, az Orsz. Középiskolai Tanárképző­
intézet igazgató-tanácsának tagja, az Association Internationale 
des Botanistes, a Deutsche Botanische Gesellschaft és a bécsi 
Zoologisch-botanische Gesellschaft rendes tagja, a mezőgazda- 
sági felülbíráló tanács és a földmívelésügyi kísérletügyi bizott­
ság állandó választmányának tagja, a Magyarországi Gyógy­
szerész-Egylet és a Magyar Turista-Egyesület tiszteleti tagja, 
a nagyszebeni természettudományi-egylet és a pozsonyi orvos- 
természettudományi-egyesület levelező tagja, az ág. h. ev. egye­
temes tanügyi bizottság volt elnöke, a kir. m. Természettudo­
mányi Társulat alelnöke és pártoló tagja és növénytani szak­
osztályának tiszteleti elnöke, a Protestáns Irodalmi Társulat 
választmányi tagja, az Orsz. Kertészeti Egyesület alapító és 
választmányi, az Orsz. Erdészeti Egyesület és a Magyarhoni 
Földtani Társulat alapító- és az Orsz. Középiskolai Tanáregyesü­
let rendes tagja, a kir. m. Pázmány Péter-Tudományegyetem 
bölcsészeti karának volt dékánja és prodékánja. Lev. taggá vál. 
1897 május 6., rendes taggá 1908 április 30. Lakik Budapesten, 
V i l i .  kér., Illés-utca 25. (A z  egyetemi nörénykenben. )
KÖVESLIGETHY RADÓ, bölcsészetdoktor, a budapesti 
kir. m. Pázmány Péter-Tudományegyetemen a kosmographia 
nyilv. r. tanára, az Accademia degli Zelanti di Accreale tiszt, 
tagja, a mexikói Société Antonio Alzate tiszt, tagja, a Föld- 
rengési Observatorium igazgatója, az Association Internationale 
de Sismologie állandó bizottságának főtitkára és magyarországi 
tagja, az Országos Gyorsírótanács helyettes elnöke, a Com­
mission Polaire Internationale magyarországi tagja, Commen- 
datore dell'Ordine della Corona d’Italia, a kir. m. Természet- 
tudományi Társulat és a Filozófiai Társaság, valamint a 
Mathematikai és Physikai Társulat rendes és választmányi tagja, 
я Délmagyarországi Természettudományi Társulat tiszt, tagja, 
az Adria-kutató bizottság elnöke, az «Astronomische Gesell­
schaft», a Földrajzi Társulat levelező, a Földtani Társaság 
rendes tagja. Lev. taggá vál. 1895 május 10., rendes taggá 
1909 április 29. L. Budapesten, V II. kér., Thököly-út 62.
M E H E LY LAJOS (Kis-apsai), a budapesti királyi m. 
Pázmány Péter-Tudományegyetemen az általános állattan és 
-összehasonlitó bonctan nyilv. r. tanára, a szegedi (előbb 
kolozsvári) Ferenc József-tudományegyetem tiszteleti doktora, 
-oki. középiskolai tanár, a Zoological Society of London, a 
Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft zu Frankfurt 
a/M. és a Naturwissenschaftlicher Verein zu Magdeburg leve­
lező tagja. Lev. taggá vál. 1899 május 5., rendes taggá 1910 
április 28. L . Budapesten, I I .  kér., lő -u tca  17., I I .  em. 15.
FARKAS GYULA, bölcsészetdoktor, a szegedi m. kir. 
Ferenc József-Tudomány egyetemen a matematikai fizika
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nyug. nyilv. r. tanára, a Ferenc József-rend középkeresztese,, 
a B. Eötvös Lóránt Mathematikai és Physikai Társulat tiszte­
leti tagja. Lev. taggá vál. 1898 májú» 6., rendes taggá 1914 
május 7. L . Budapesten, V I. her., l'odmaniezlcg-utca 87., 1/6.
KÜRSCHÁK JÓZSEF, bölcsészetdoktor, a kir. József-mü- 
egyetemen a matematika nyilv. r. tanára, a Nederlandscli wis- 
kundig genootechap tiszteletbeli tagja. Lev. taggá vál. 1896 
május lő ., rendes taggá 1914 május 7. L. Budapesten, I I .  her.. 
Hunyadi János-út 14. sz.
SCHAFAKZIK X. FERENC, bölcsészetdoktor, kir. főbánya- 
tanácsos, a hadi díszitményű katonai érdemkereszt és a hadi 
érem tulajdonosa, a m. kir. József-műegyetemen az ásvány- és 
földtan nyilv. r. tanára, a m. kir. Földtani Társulat volt elnöke, 
a kir. m. Természettud. Társulat és a M. Földrajzi Társaság 
választmányi, és több hazai tudományos és közérdekű egyesület 
alapitó- vagy rendes tagja. Lev. taggá vál. 1902 május 9., ren­
des taggá 1916 május 4. L. Budapesten, V II. her., Vörösmartg- 
utra lOlh. sz.
ISTVÁNFFY G YU LA (Csik-mádéfalvi), bölcsészetdoktor, 
okleveles középiskolai tanár, a m. kir. József-műegyetemen a 
növénytan nyilv. r. tanára, a Ferenc József rend közép­
keresztese, a I I .  oszt. polgári hadi érdemkereszt tulajdonosa ; 
a m. kir. Ampelológiai Intézet volt igazgatója, a m. kir. Felsőbb 
Szőlő- és Borgazdasági Tanfolyam volt igazgatója és tanára, 
a kir. m. Természettudományi Társulat alapító tagja, a kolozs­
vári Orvos-természettudományi Társulat, a berlini Deutsche 
Botanische Gesellschaft, a párizsi Société Mycologique tagja, 
a Magyar Szőlősgazdák Országos Egyesületének igazgató-választ­
mányi tagja, a cherbourgi Société des Soiences Naturelles et 
Mathématiques, az arrasi Académie des Sciences et Lettres, 
a regeneburgi Bayer. Botanische Gesellschaft, az Académie de 
Mâcon, az Accademia Reale di Agricoltura di Torino és a 
Société Impériale d’Agriculture de la Russie Méridionale leve­
lező tagja, a Commission Internationale Permanente de V iti­
culture bizottsági tagja, Lauréat de l’ Institut de France, (a 
párizsi Tudományos Akadémia nemzetközi pályadijai közül :
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a Prix Thore nyertese 1903-ban és 1905-ben, valamint a 
Prix Desmazières nyertese 1914-ben). Lev. taggá vál. 1901 
ntájus 10., rendes taggá 1920 május 6. h. Budapesten, I .  leer., 
J .ógody-utca 26. ez.
H U TŸR A  FERENC, ш. kir. udvari tanácsos, a Ferenc 
József-rend középkeresztese és a I I I .  oszt. vaskorona-rend 
tulajdonosa, a porosz kir. korona-rend, a szász kir. Albrecht- 
rend és a francia Pour le Mérite Agricole-rend középkeresztese, 
a romániai korona-rend nagy tiszti-keresztese, orvosdoktor, a 
bécsi és berlini állatorvosi főiskolák tiszteleti doktora, okleveles 
állatorvos, az állatorvosi főiskola rektora és ugyanott a járvány­
tan és a törvényszéki állatorvostan nyilv. r. tanára, budapesti 
egyetemi c. nyilv. rk. tanár, az orsz. állategészségügyi tanács 
elnöke, az orsz. közegészségi tanács rendes tagja, az állatorvosi 
tiszti vizsga bizottságának tagja, a magyar orsz. állatorvos­
egyesület elnöke, az Académie de Médecine de Belgique, a 
a francia Société Centrale de Médecine vétérinaire, a turini 
Academia di Agricoltura és az Internationales Central-Bureau 
zur Bekämpfung der Tuberkulose külföldi levelező, a kazáni 
állatorvosi intézet, a horvát, a svéd és a badeni állatorvos­
egyesületek tiszteleti tagja, az országos magyar gazdasági 
egyesület igazgató-választmányának tagja és állattenyésztési 
és állategészségügyi szakosztályának alelnöke, a V II I .  nem­
zetközi állatorvosi kongresszus volt ügyvezető alelnöke és a 
nemzetközi kongresszusi bizottság alelnöke, az orsz. közegész­
ségi egyesület rendes tagja, a kir. m. Természettudományi 
Társulat alelnöke, a budapesti Orvos-egyesület rendes tagja. 
hec. taggá vdl. 1910 április 28., rendes taggd 1921 május 8. 
.1,. Budapesten, V II. kér., Rottmhiller-utca 25.
Z IM A N Y I KAROLY, bölcsészetdoktor, okleveles közép­
iskolai tanár, m. nemzeti múzeumi igazgató. Lev. taggá vdl. 
1904 május 13.. rendes taggá 1921 május 8. L . Budapesten, 
I I .  leér., Batthyány-utca 59.
W IN K L E R  LAJOS, gyógyszerészdoktor, a budapesti kir. 
in. Pázmány Péter-Tudományegyetemen az analytikai és gyógy­
szerészeti kémia nyilv. r. tanára. Lev. taggd vál. 1896 május 15.,
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rendes taggá 1922 május 11. /«. Butlapesten, V i l i .  Múzeum- 
körűt 4.
SZARVASY IMRE, okleveles vegyész, bölesészetdoktor, 
a kir. József-műegyeteinen az elektrokémia nyilv. r. tanára, a 
kir. ш. Természettudományi Társulat választmányi tagja, a m. 
kir. Szabadalmi Tanács tagja. Lev. taggá vál. 1910 április 28., 
rendes taggá 1922 május 11. Budapesten, I. kér., Budafoki-út 8.
PREISZ HUGÓ, az összes orvostudományok doktora, 
okleveles műtő, a budapesti kir. m. Pázmány Péter-Tudomány- 
egyetemen az általános kór- és gyógytan és a bakteriológia 
nyilvános rendes tanára, az egyetemi általános kór- és gyógy- 
taui és a bakteriológiai intézet igazgatója, a Ferenc József- 
rend középkeresztese, a francia «Mérite Agricole »-rend tiszti 
keresztese, az országos közegészségi tanács és a kir. igazság­
ügyi orvosi tanács rendes tagja, a budapesti Kir. Orvosegylet 
alapító-tagja és volt alelnöke, a magyar orvosok és természet- 
vizsgálók vándorgyűlésének és a kir. in. Természettudományi 
Társulat vál. tagja, az Országos állatorvos-egyesület alapító 
tagja, az «Internationales Centralbureau zur Bekämpfung 
der Tuberkulose» tagja, több szakegyesűlet és társulat rendes 
tagja, a budapesti orvostudományi kar volt dékánja és pro- 
dékánja. Lev. taggá vál. 1912 május 2., rendes taggá 1923 
május 11. L. Budapesten, V i l i .  kér., Rákoczi-tér 6.
REJTŐ SÁNDOR, gépészmérnök, m. kir. udvari tanácsos, a 
m. kir. József-Müegyetem volt rektora és a mechanikai techno­
lógiának nyug. nyilv. r. tanára, az orsz. in. kir. Szabadalmi 
Tanács tagja. Lev. taggá vál. 1912 május 12., rendes taggá 
1923 május 11. L. Budapesten, VI. kér., Vörösmarty-utca 441 b.
MAURITZ BÉLA, bölesészetdoktor, a budapesti kir. m. 
Pázmány Péter-Tudományegyetemen a mineralogia és pétro­
graphie nyilv. r. tanára és műegyetemi magántanár. Lev. 
taggá vál, 1913 ápiilis 24., rendes taggá 1923 május 11. 
L. Budapesten, V II. kér., Thökóly-út 79.
SIGMOND ELEK (Alsószentmihályfalvi), oki. vegyész, 
bölesészetdoktor, a kir. Józeef-műegyetemen a mezőgazda- 
sági kémiai-teehnologia nyilv. r. tanára, a budapesti kir. m.
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Pázmány Péter-Tudományegyetemen a mezőgazdasági kémia 
magántanára, a kir. m. Természettudományi Társulat választ­
mányi tagja, a Magyar Mérnök- és Építészegylet nagy és kis 
választmányának tagja és vegyészmérnöki szakosztályának 
elnöke, a földmívelésügyi m. kir. minisztériumban szervezett 
Állandó Felülbíráló Tanács tagja, a pénzügyi m. kir. minisz­
tériumban a sör-, ásványolaj- és cukortermelés megadóztatására 
nézve alakított szaktanácsok póttagja, a stockholmi II. nemzet­
közi agro-geologiai konferencia volt alelnöke, a nemzetközi 
kémiai talajvizsgálati bizottság elnöke, a nemzetközi fizikai és 
mechanikai talajvizsgálati bizottság tagja, a római nemzetközi 
mezőgazdasági intézet munkatársa és ez intézet magyarnyelvű 
közleményeinek («Köztelek» szaklapban) munkatársa, az «Inter­
nationale Mitteilungen für Bodenkunde» rendes munkatársa. 
Lev. taggá vál. 1915 május 6., rendes taggá 1926 május 7. 
L . Budapesten, I. ke.r, Meszöly-utca 4.
Megválasztott rendes tag :
TA N G L  KÁROLY, bölcsészetdoktor, a budapesti kir. m. 
Pázmány Péter-Tudományegyetemen a kísérleti természettan 
nyilv. r. tanára. Lev. taggá vál. 1908 április 30., rendes taggá 
1920 május 5. L . Budapesten, V i l i .  kér., Eszterházy-utca 7.
Levelező tagok:
B ALLO  MÁTYÁS, a Székesfővárosi Vegyészeti és Élelmi­
szervizsgáló Intézet nyug. igazgatója, a berlini vegyészeti 
társulat tagja. Vál. 1880 május 20. L . Rdkospalotánr 
V illasor 6.
ZIPERNOW SKY KÁROLY, a m. kir. József-műegyetemen az 
elektrotechnika nyug. nyilv. r. tanára. Vál. 1893 május 12. L. 
Budapesten, I I .  kér., Keleti Károly-utca 7. sz.
Báró KÉTLY KÁROLY (Csurgói), orvosdoktor, m. kir. 
udvari tanácsos, a Szent István-rend kiskeresztjének tulaj­
donosa, a budapesti kir. m. Pázmány Póter-Tudományegyetem 
volt rektora és a belgyógyászat nyug. nyilv. r. tanára, az.
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l. Belgyógyászati Kóroda volt igazgatója, a M. Orvosi Könyv­
kiadó-társulat alapító és igazgató, a kir. m. Természettudo­
mányi Társaság örökítő tagja és a Budapesti kir. Orvos­
egyesület volt elnöke és alapító tagja, a Pesti Szegénygyermek­
kórház tiszteletbeli főorvosa, a Közegészségügyi Tanács r. tagja. 
Vdl. 1897 májún 6. L. Budapesten, V i l i .  kér., Szentkirályi- 
utca 13.
BUGARSZKY ISTVÁN, bölcsészetdoktor, a budapesti kir.
m. Pázmány Póter-Tudományegyetemen a kémia nyilv. r. tanára, 
az egyetemi II. sz. kémiai intézet igazgatója, az Országos Köz­
egészségügyi Tanács rendes, a kir. m. Természettudományi 
Társulat választmányának tagja, az Orsz. Középiskolai Tanár­
vizsgáló Bizottság tagja. Vdl. 1899 május 5. L . Budapesten, 
IX . kér., I.ónyay-utca 7.
SCHLESINGER LAJOS, bölcsészetdoktor, a kolozsvári 
és a budapesti Tudományegyetemek volt nyilv. r. tanára, a char- 
kowi Matematikai Társulat külső tagja, a német császári Acade­
mia Leopoldina-Carolina (Halle) tagja, a V I. Lobacseffszkij- 
díj nyertese, a giesseni Tudományegyetem nyilv. r. tanára. 
Vdl. 1902 május 9. L . Qiessenbeh, Walltorstrasse 48.
HOOR-TEMPIS MÓRIC (Ferenc, János), bölcsészetdoktor, 
műegyetemi c. nyilv. rk. tanár. Vdl. 1902 május 9. L . Biula- 
pesten, I. kér., Lisznyay-utca 13. sz.
HOLLÓS LÁSZLÓ, bölcsészetdoktor, okleveles középiskolai 
tanár, kecskeméti áll. főreáliskolai nyug. tanár, középiskolai 
címzetes igazgató. Vdl. 1904 május 13. !.. Szekszárdon.
BODOLA LAJOS (Zágoni), a szegedi (előbb kolozsvári) 
m. kir. Ferenc József-Tudományegyetem tiszteleti bölcsészet- 
doktora, a m. kir. József-Műegyetem tiszteleti műszaki doktora, 
m. kir. udvari tanácsos, a III. oszt. vaskoronarend lovagja, 
az «Officier de l ’ Instruction Publique» francia rendjel tulaj­
donosa, okleveles mérnök, a József-Műegyetemen a geodézia 
nyug. ny. r. tanára, ugyanott a mérnöki és építészi osztály­
nak 1904/5-től 1905/6-ig volt dékánja és az 1910/1911. tanévre 
választott rektor; a Mérnöki Tanács tagja, a «Comité inter­
national des Poids et Mesures» tagja és titkára, a mexikói
4Magyar Tud. Akad. Almanach 1926-ra.
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•Antonio Alzate» Tudóstársaság tiszteleti tagja. Vdl. 1905 
május IS . L . Budapesten, I .  kér., Pauler-utea 15.
FEJÉR LIPÓT, bölcsészetdoktor, a bpesti kir. m. Páz­
mány Péter-Tudományegyetemen a matematika nyilvános ren­
des tanára, a kolozsvári in. kir. Ferenc József-Tudomány­
egyetem volt magántanára és nyilvános rendkívüli tanára, a 
«Circolo Matematico di Palermo»-nak igazgatósági (és folyó­
iratának 1909 óta szerkesztőségi) tagja, az V. nemzetközi mate­
matikai kongresszus (Cambridge, 1912.) alelnöke, az Eötvös 
Loránd Mátém, és Physik. Társulat titkára és folyóirata 
matem. részének 1913 óta szerkesztője, a «Mathematische 
Zeitschrift» szerkesztő-bizottságának tagja, a Gesellschaft der 
Wissenschaften zu Göttingen lev. tagja. Vdl. 1908. dpr. 80. 
L. Budapesten, V. her., Falk Miksa-utca 15. szám.
K LU PATH Y  JENŐ, bölcsészetdoktor, a budapesti kir. m. 
Pázmány Péter-Tudományegyetemen a gyakorlati fizika nyug. 
nyilv. r. tanára, a Matematikai és Physikai Társulat és a 
Kir. Magyar Természettud.-Társulat választmányi tagja, a 
párizsi «Société française de Physique» és a berlini «Deutsche 
physikalische Gesellschaft» rendes tagja, a I I I .  oszt. vaskorona­
rend lovagja. Vdl. 1908 dpr. 30. L . Budapesten, V II. ker., 
Rottenbiller-u. 33.
W ITTM ANN FERENC, a szegedi (előbb kolozsvári) Ferenc 
József-Tudományegyetem tiszteletbeli doktora, a technikai 
fizika nyilv. rendes tanára a bpesti kir. József-műegyetemen, 
az All. Középiskolai Tanárvizsgáló-Bizottság tagja, a bpesti 
magyar kir. középisk. Tanárképző-intézet tanára, a magyar 
kir. Szabadalmi Tanács tagja, a Magyar Mérnök- és Építész- 
egylet, a kir. m. Természettudományi Társulat volt választ­
mányi tagja. Vdl. 1908 április 30. /,. Budapesten, Műegyetem 
és V II. ker., Dohány-utca 30.
TUZSON JÁNOS (Polyáni), bölcsészetdoktor, a budapesti 
kir. m. Pázmány Péter-Tudományegyetemen a növényrend 
szertan és növény földrajz nyilv. r. tanára, az Áll. Közép­
iskolai Tanárvizsgáló Bizottság tagja, a kir. m. Természet- 
tudományi Társulat választmányának, az Orsz. Erdészeti
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Egyesület igazgatóválasztmányának tagja. Vdl. 1909 április 
29. L . Budapesten, V i l i .  kér., Főherceg Sámlor-utca 6. sz.
BNTZ GÉZA, bölesészetdoktor, okleveles középiskolai 
tanár, az Erzsébet-Nőiskola polgári-iskolai tanárnőképző-fő- 
iskolának tanára. Vdl. 1910 ápr. 28. L . Budapesten, V I I I .  
kér., Tisza Kdlmán-tér 10. szám e's Utrecht, Zoologisch Labora­
torium, Janske.rkhof 3.
Báró H ARKÁNYI BÉLA, az astronomia és astrofizika 
magántanára a budapesti kir. m. Pázmány Péter-Tudomány- 
egyetemen, a Matematikai és Physikai Társulat és a Filozófiai 
Társaság választmányi, a kir. m. Természettudományi Társulat 
és az Astronomische Gesellschaft rendes tagja. Vdl. 1911. 
április 27. L . Budapesten, I .  kér., Z ita  kirdlyné-út 17.
RICHTER ALADÁR, bölesészetdoktor, okleveles középisko­
lai tanár, egyet. nyug. ny. r. tanár, a pozsonyi Természet­
éé Orvostudományi Egyesület volt másodelnöke. Vál. 1911 
április 27. Lakik Budapesten, V I I I .  kér., Népszínház-utca 32. sz.
BUDAY KÁLM ÁN, egyetemes orvosdoktor, műtő, a 
budapesti kir. m. Pázmány Péter-Tudományegyetemen a kór- 
bonctan és kórszövettan nyilv. r. tanára. Vál. 1913 április 
24. Lakik Biulapesten, I. kér., Krisztina-körút 91. sz.
SCHAFFER KÁROLY, orvosdoktor, a budapesti kir. m. 
Pázmány Péter-Tudományegyetemen az idegrendszer ép- és 
kórszövettanának nyilv. r. tanára, az egyetemi agyszövettani 
intézet igazgatója, az interakadémiai agykutató bizottság tagja, 
a német Gesellschaft der Nervenärzte r. és a Philadelphia 
Neurological Society levelező tagja. Vál. 1914 tudj. 7. L . Buda­
pesten, IV . kér., Kálvin-tér 4. szám.
KROMPECHER ÖDÖN, orvosdoktor, a budapesti kir. m. 
Pázmány Péter-Tudományegyetemen a kórszövettan és bak­
teriológia nyilv. r. tanára, az orvostudományi kar volt dékánja 
-és prodékánja. Vál. 1915 május 6. L . Budapesten, I. kér., 
Ménesi-út 19. sz.
PÁLFY MÓRIC, m. kir. főbányatanácsos, m. kir. főgeo- 
logus, a magyarhoni Földtani Társulat volt elnöke. Vál. 1915 
május 6. L. Budapesten, V II. kér., Stefánia-út 14.
4*
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DEGEN ÁRPÁD (Felsőhegyi), m. kir. udvari tanácsos^ 
a II .  oszt. polgári hadi érdemkereszt, a katonai és polgári 
jubileumi emlékérem, a bolgár nemzeti érdemrend közép­
keresztjének, az olasz Korona-rend, a török «Ifthikar»-rendjel 
birtokosa, orvosdoktor, okleveles mütőorvos, kísérletügyi fő­
igazgató, a budapesti m. k. állami vetőmagvizsgáló állomás 
igazgatója, egyetemi magántanár, a cambridgei National 
Institute of Agricultural Botany külső tiszteletbeli-, a Baye­
rische Botanische Gesellschaft, a Société agraria di Bologna, 
a berlini «Botanischer Verein der Provinz Brandenburg», 
a «Pozsonyi orvos-természettudományi egylet» levelező-, à 
• Budapesti kir. m. Tudományegyetem természetrajzi szövetsé­
gének», a Magyar Magkereskedők Egyesületének tiszteletbeli-, 
az «Association internationale des botanistes», az «International 
Seed-Control Association», a «Société botanique de France», a 
«Deutsche Botanische Gesellschaft», a «Zoologisch-botanische 
Gesellschaft in W ien», a «Commission internationale de nomen­
clature botanique», a «Comité pour la procuration et la distri­
bution des plantes utiles», a «Gesellschaft zur Förderung der 
naturhistorischen Erforschung des Orients in W ien» rendes, a 
«Société botanique de Genève» levelező-, az Országos Közegész- 
ségi Tanács rk. tagja, a m. k. Földmivelésügyi Minisztérium 
«Állandó Felülbíráló Tanácsának», a «Mezőgazdasági Kísérlet­
ügyi Tanácsának», az «Állandó Központi Talajjavító Bizott­
ságának», továbbá a «Növényvédelem Bizottságának» tagja; 
a kir. magyar Természettudományi Társulat növénytani szak­
osztályának elnöke, ugyanennek a Társulatnak alapító- és 
választmányi tagja, az Országos Magyar Gazdasági Egyesület 
igazgatóválasztmányi tagja ; a «Magyar Botanikai Lapok» 
kiadója és szerkesztője. Lev. taggá vál. 1916 május 11. L . 
Budapestem, VI. kér., Vilma Idrálynö-út 20/b.
RIESZ FRIGYES, a szegedi Ferenc József-Tudomány- 
egyetemen a matematika nyilv. rendes tanára. Vál. 1916 
május 4. L . Szegeden.
FÉ N Y I GYULA, oki. középisk. tanár, Jézus Társasági áldo- 
zár, a kalocsai Haynald-observatorium érdemesült igazgatója, a
1Szent István-Akadémia r., az Accademia pontificia dei Nuovi 
Lincei t. tagja, az Istituto Solar de Montevideo tiszteleti 
elnöke, a Magyar Földrajzi Társaság tiszteleti, a Societa degli 
spettrocopisti italiani levelező, az Astronomische Gesellschaft 
és a Société d’astronomie de Belgique tagja. Vdl. 1916 
■május 4. L. Kalocsán.
STEINER LAJOS, bölcsészetdoktor, a Földmágnesség 
magántanára a budapesti kir. m. Pázmány Péter-Tudomány- 
Egyetemen, a m. kir. Meteorologiai és Földmágnességi Intézet 
első adjunktusa. Vdl. 1917 május 3. L . Budapesten, I I .  her., 
Hunyadi Jdnos-út 11.
FILABSZKY NÁNDOR, m. kir. udv. tanácsos, bölcsészet­
doktor, oki. középiskolai tanár, budapesti kir. m. Pázmány 
Péter tudományegyetemi c. ny. rk. tanár, a Magyar Nemzeti 
Múzeum növénytani osztályának igazgatója, a kir. m.Természet- 
tudományi Társulat rendes és választmányi tagja, növénytani 
szakosztályának volt alelnöke, a Magyarországi Kárpátegyesü­
let rendes és választmányi tagja, a pozsonyi Orvos-Természet­
tudományi Egyesület levelező tagja, az Association Internatio­
nale des Botanistes, a Freie Vereinigung der Systematischen 
Botaniker und Pflanzengeographen és a bécsi Zoologisch- 
Botanische Gesellschaft rendes tagja, a Magyar Adria-Egye- 
eület rendes tagja és botanikai szakosztályának elnöke. Vdl. 
1917 május 3. L . Budapesten, /. kér., Budafoki-út 13.
Báró NOPOSA FERENC, bölcsészetdoktor, a londoni Geo­
logical Society, a bécsi földtani intézet levelező tagja, a Magyar 
Királyi Földtani Intézet igazgatója. Vdl. 1917 május 3. 
h . Budapesten, V II. kér., Stefánia-út, M. Kir. Földtani Intézet.
KENYERES BALÁZS, orvosdoktor, a budapesti kir. m. 
Pázmány Péter 1'ud. Egyetemen a törvényszéki orvostan 
nyilv. r. tanára, az orvostud. kar volt dékánja, az egyetemi 
törvényszéki orvostani intézet igazgatója, a törvényszéki 
orvosi vizsgálóbizottság tagja, a budapesti kir. törvényszék 
orvosszakértője, a kolozsvári Egyetem volt rektora és pro- 
rektora, orvosi karának volt dékánja és prodékánja. Vdl. 1918 
mdjm 2. L  Budapesten, IX .  kér., Ullői-út 93.
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O LTAY KÁROLY, oki. mérnök, a geodézia nyilv. r. tanár» 
a kir. József-műegyetemen, a Szent István Akadémia r. tagja,, 
a műegyetemi Segélyegylet tanárelnöke, a Horthy Miklós- 
Kollégium kormányzó-tanácsának tagja, a Budapesten szer­
vezett földmérő vizsgáló-bizottság tagja, a Földmérő Magán­
mérnökök Országos Szövetségének elnöke, középítési tanácsos, 
Vál. 1918 május 2. L . Budapesten, I. kér., Horthy Miklós-át 63.
RYBÁR ISTVÁN, bölcsészetdoktor, a budapesti kir. m, 
Pázmány Péter-Tudományegyetemen a gyakorlati természet- 
tan nyilv. r. tanára. Vál. 1918 május 2. L . Budapesten, V i l i .  
kér., Múzeum-körűt 6— 8 és VI. kér., Szondy-utca 45.
KŐNEK FRIGYES (norvalli), bölcsészetdoktor, budapesti 
kir. m. Pázmány Péter-Tudományegyetemi c. ny. rk. tanár, 
nyug. kir. fővegyész. Vál. 1918 május 2. L . Budapesten, V i l i .  
kér., Heltai Ferenc-u. 31.
POGÁNY BELA, a göttingeni egyetem bölcsószetdoktora, 
oki. középiskolai tanár, a kolozsvári, majd a szegedi m. kir. 
Ferenc József-Tudományegyetemen az általános kísérleti ter­
mészettan volt ny. r. tanára, a kir. József-Műegyetemen ugyané 
tudomány nyilv. r. tanára, a Matematikai és Physikai Tár­
sulat ügyvezető titkára, a Matematikai és Physikai Lapok 
fizikai részének szerkesztője, a berlini Deutsche Physikalische 
Gesellschaft tagja. Vál. 1918 május 2. L. Budapesten, I .  ker.r 
Budafoki-út 8.
MAREK JÓZSEF, bölcsészetdoktor, okleveles állatorvos, 
a budapesti m. kir. Állatorvosi Főiskola nyilv. r. tanára és­
volt prorektora, a Ferenc József-rend tisztikeresztese, a II. osz­
tályú polgári hadi érdemkereszt tulajdonosa, a Szent István 
Akadémia, az Orsz. Állategészségügyi Társaság rendes tagja, 
az Orsz. Állatorvos-Egyesület alapító- és választmányi tagja, 
a Tiszti Állatorvosi Vizsgáló Bizottság, a kir. m. Természet­
tudományi Társulat, az Orsz. Gazdasági-Egyesület rendes 
tagja. Vál. 1918 május 2. L . Budapesten, V II. kér., Dem- 
hinszky-utca 7.
MAGYÀRY-KOSSA GYULA, m. kir. udvari tanácsos, 
egyetemes orvosdoktor, a budapesti kir. m. Pázmány Péter-
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Tudományegyetemen a méregtan magántanára, az Orsz. Köz­
egészségügyi Tanács rendk. tagja, a m. kir. földmívelés- 
ügyi minisztérium fennhatósága alá tartozó gyógyszeres- és 
ipari növényforgalmi kirendeltség szaktanácsának tagja, a 
budapesti m. kir. állatorvosi főiskolán a gyógyszertan 
nyilv. r. tanára. Vdl. 1920 május 5. L.Budapesten, V II .  kér., 
Aréna,-út 21.
VITÁLIS ISTVÁN, bölcsészetdoktor, a m. kir. bánya­
mérnöki és erdőmérnöki főiskola ny. r. tanára, volt rektora 
és prorektora. Vdl. 1920 május 5. L. Sopronban.
CHOLNOKY JENŐ (Csoluokossi), bölcsészetdoktor, oki. 
mérnök, a budapesti kir. m. Pázmány Péter-Tudományegye- 
temen az Egyetemes Földrajz nyilvános rendes tanára, az egye­
temi Földrajzi Intézet igazgatója, az Áll. Tanárvizsgáló- 
Bizottság tagja, az Országos Közoktatásügyi Tanács tagja, a m. 
kir. Külügyminisztérium Tudományos osztályának elnöke, a m. 
kir. Külügyminisztérium Határkiigazitó-Bizottságáuak elnöke, 
Kolozsvár szab. kir. város tiszteletbeli tanácsosa, Kolozsvár 
város képviselője a távollevők követségében, a M. Földrajzi 
Társaság elnöke, a Balaton-Bizottság elnöke, az Alföldi-Bizott­
ság elnöke, a M. Mérnök- és Építész-Egylet kolozsvári osztá­
lyának elnöke, a M. Turista-Egyesület elnöke, az Erdélyi 
Kárpát-Egyesület elnöke, a Turáni-Szövetség nagyvezére, a 
M. Turista-Szövetség társelnöke, a Turáni-Társaság társelnöke, 
a Külügyi Társaság igazgatósági tagja, az Orsz. Területvédő 
Liga alelnöke, a M. Orvosok és Termószetvizsgálók Vándor- 
gyűlésének igazgató-választmányi tagja, a Borsod-Miskolci 
Közművelődési Egyesület tiszteletbeli tagja, az aradi «Kölcsey- 
Egylet» tiszteletbeli tagja, a Balatoni Múzeum-Egylet tisztelet­
beli tagja, a Balatoni-Szövetség tiszteletbeli tagja, a Penn- 
sylvániai (U.S.A.) akadémia külföldi munkatársa, a Geogr. 
Gesellschaft in Wien levelező tagja, a Szerb kir. Földrajzi 
Társaság tiszteletbeli tagja stb. Vdl. 1920 május 5. L . Biula- 
pesten, V i l i .  kér., Gyulai Fál-utca 1.
MIKOLA SÁNDOK, főgimnáziumi r. tanár. Vdl. 1921 
május 8. L. fíwlapesten, V. kér., Nagy János-utca 7.
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ZELO VICH  KÖBNÉL, oki. mérnök, a közlekedésügy és 
vasútépítéstan ny. r. tanára, a kir. József-Müegyetem volt 
rektora, közgazdasági osztályának az 1914/15— 1916/17. tan­
években volt dékánja, a Felsőoktatási Egyesület állandó elő­
adója, a Szabad Lyceum választmányi tagja, az országos 
közlekedési és középitési tanács tagja, a Magyar Mérnök- és 
Építész-Egylet tanácsának tagja és volt alelnöke, a m. kir. 
államvasutaknak volt üzletvezetője és igazgatóhelyettese, a 
П1. o. vaskorona-rend lovagja, a Vörös-Kereszt II. o. hadi­
ékítmény es díszjelvényének tulajdonosa. Vdl. 1921 májún 8. 
L. Budapesten, I I .  kér., Bólyai-utca 11.
ZIMMERMANN ÁGOSTON, bölosészetdoktor, állatorvos, 
a m. kir. Állatorvosi Főiskolán az anatómia és a fejlődéstan 
ny. r. tanára, e főiskola ismételten volt prorektora, budapesti 
egyetemi magántanár és megbízott előadó, a budapesti Országos 
Középiskolai Tanárvizsgáló Bizottság tagja, a királyi magyar 
Természettudományi Társulat és az Országos Közegészségügyi 
Egyesület alapitó és választmányi tagja, a királyi magyar 
Természettudományi Társulat állattani szakosztályának volt 
másodelnöke, az Anatomische Gesellschaft rendes tagja, a 
Magyar Országos Állatorvosi Egyesület volt főtitkára, az 
Állatorvosi Lapok és a Közlemények az összehasonlító élet- 
és kórtan köréből cimü folyóirat szerkesztője, a koronás arany 
érdemkereszt tulajdonosa. Vdl. 1922 május 11. L. Budapesten, 
V II. kér., Rottenbiller-utea 23. ( Állatorvosi főiskola anatómiai 
intézete.)
VE N D L ALADÁR bölosészetdoktor (sub auspieiis régis), 
oki. középiskolai tanár, m. kir. osztálygeologus, műegyetemi 
c. rk. tanár és megbízott előadó, a Magyarhoni Földtani 
Társulat választmányi tagja. Vdl. 1922 május 11. L . Buda­
pesten, V I I .  kér., Vörösmarty-utca 10/b.
PÉKÁR  DEZSŐ, bölesészetdoktor, m. kir. miniszteri taná­
csos, főgeofizikus, a Báró Eötvös Loránd Geofizikai Intézetnek 
és a Hungarian Oil Syndicate LM geofizikai kutatásainak 
vezetője, a kir. magyar Természettudományi Társulat, az 
Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület és az
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Uránia választmányi tagja, továbbá úgy ez egyesületeknek, 
valamint a Matematikai és Physikai Társaság és az Országos 
Magyar Képzőművészeti Társulat pártoló, örökítő, illetőleg 
alapitó tagja. Vál. 1922 májús 11. L . Budapesten, V i l i .  kér., 
Eszterházy-utca 7.
VEREBÉLŸ TIBOR, orvosdoktor (sub auspiciis regis), a 
budapesti Pázmány Р.-Tudományegyetemen a gyakorlati sebé­
szet nyilv. rendes tanára s az I. sz. sebészeti kliniku igazgatója, 
a Ferenc Józseí-rend tisztikeresztese, a I I .  oszt. polgári hadi 
érdemkereszt, a Vöröskereszt tiszti díszjelvény és a I I I .  oszt. 
bolgár Vöröskereszt tulajdonosa, az Igazságügyi Orvosi Tanács 
r. tagja, a Budapesti Kir. Orvos-Egyosület, a Magyar Sebész­
társaság 11922. évi elnöke), a kir. in. Természettudományi 
Társulat, a M. Filozófiai Társaság, a Deutsche Gesellschaft 
für Chirurgie es a Deutsche Orthopädische Gesellschaft r. 
tagja, a bécsi orvos-ogylet külföldi levelező tagja. Vél. 1922 
május 11. L . Budapesten, IV . kér., Korona-utca 3.
BÓKAY JANOS (bókái), orvosdoktor, m. kir. udvari taná­
csos, a Lipót-rend lovagja, a magyar érdemkereszt II. osztályá­
nak birtokosa, a gyermekorvostan nyilv. r. tanára, a Stefánia- 
gyermekkórház igazgató-főorvosa, a budapesti kir. orvosegylet 
volt elnöke, a magyar gyermekorvos-társaság elnöke, az Orsz. 
Közegészségi Tanács rendes tagja, a moszkvai gyermekorvos­
társulat, az Union internationale pour la protection de l’en­
fance s a délamerikai Sociedad Argentina di Pediatria, a 
párizsi Soc.de pédiatrie, az Internationale Vereinigung gegen 
die Tuberculose, a kaiserliche deutsche Akademie der Natur­
forscher zu Halle, a római orvos-akadémia levelező tagja, a 
bécsi Gesellschaft für innere Medioin und Kinderheilkunde s a 
deutsche Gesellsch. f. Kinderheilk. tiszteletbeli tagja, a Jahr­
buch für Kinderheilkunde négyes szerkesztőségének tagja, a 
budapesti orvosok kamarazene egyesületének tiszteletbeli el­
nöke s az orsz. Stefánia-szövetség társelnöke. Vál. 1923 május 
11. L . Biulapesten, V II. kér., Szentkirályi-utca 2.
ZEMPLÉN GÉZA, bölcsészetdoktor, a kir. József-Mü- 
egyetemen a kémia ny. r. tanára, a Deutsche Chemische
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Gesellschaft r. tagja, alezredes-mérnök. Vdl. 1923 május 11. 
B. Budapesten, 1. kér., Horthy Miklós-út 28.
KAÁN KÁROLY, nyug. földmívelésügyi államtitkár, az 
Erdő- és Faügyek volt Országos Kormánybiztosa, az Erdészeti 
Államvizsgáié Bizottság elnöke, a Természetvédelem és Ter­
mészeti Emlékek Országos Bizottságának elnöke, a Mérnöki 
Tanács tagja, a Műemlékek Országos Bizottságának tagja, 
a Magyar Mérnökök Nemzeti Szövetségének választmányi 
tagja, а III. osztályt! vaskoronarend jelvénye es а II. osztályú 
hadi érdemkereszt tulajdonosa. Vdl. 1924 május 8. 1,. Buda­
pesten, /. kér., Betek-utca 46.
Megválasztott levelező tagok :
BUCHBÖCK GUSZTÁV, bölcsészetdoktor, a budapesti ш. 
kir. Pázmány Péter-Tudományegyetemen a kémia nyilv. r 
tanára. Vdl. 1907 május 3. L .  Budapesten, IX . kér., Ullm-út 
55. sz.
BÖCKH HUGÓ (Nagysúri), bölcsészetdoktor, okleveles 
középiskolai tanár, ni. kir. államtitkár, a bányászati és erdé­
szeti főiskola volt rendes tanára, а I I I .  oszt. vaskoronarend lovag­
keresztese, a Bányászati és Kohászati Egyesület választmányi 
tagja, a Siebenbürgischer Verein für Naturwissenschaften lev. 
tagja. Vdl. 1915 máj. 6. L . Bpesten, I I .  kér., Apostol-utca 6.
ZAHLBRUCKNER SÁNDOR, a bécsi állami természet­
rajzi múzeum növénytári osztályának igazgatója. I dl. 1920 
május 6. L . Becs.
PAPP KÁROLY (Szentkirályszabadjai) bölcsészetdoktor, 
oki. középiskolai tanár, volt m. kir. osztálygeologus, a bpesti 
kir. m. Pázmány Péter-Tudományegyetemen a földtan nyilv. 
rendes tanára, az egyetemi földtani és őslénytani intézetek 
igazgatója, a Magyarhoni Földtani Társulat alelnöke, a Ferenc 
Jôzeef-rend lovagkeresztese. Vál. 1920 május 6. L . Budapesten, 
V II .  kér., Ilka-utca 22.
SZILY KÁLMÁN (Nagyszigethi), a magyar kir. József- 
müegyetemen a mechanika nyilv. r. tanára, mérnök- és épí­
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tészeti osztályának volt dékánja, a magyar Mérnök- és Építész- 
Egylet választmányi tagja, a «Hungária» magyar technikusok 
egyesületének magistère. Vál. 1920 május 6. L . Budapesten,
I. kér., Somlói-út 66. sz.
VAMOSSY ZOLTÁN, orvosdoktor, a budapesti kir. m. 
Pázmány Péter-Tudományegyetemen a gyógyszertan nyilv. 
rendes tanára. Vál. 1920 május 6. I ,. Budapesten, I. kér., 
Mdnyoki-u. 8.
KERPELY KÁLM ÁN, (kraskai, lovag), az egyetemi köz­
gazdaságtudományi kar növónytermesztéstani tanszékének 
nyilv. r. tanára, a m. kir. Dohánytermesztési Kísérleti Állomás 
főfelügyelője, a m. kir. Mezőgazdasági Kisérletügyi Tanács és 
a Mezőgazdasági Múzeumi Tanács kinevezett tagja, az Országos 
Magyar Gazdasági Egyesület tiszteleti és örökös igazgatósági 
tagja, továbbá Növénytermelési Szakosztályának alelnöke, az 
Országos Földbirtokrendező Bíróság tagja, m. kir. udv. taná­
csos, a Ferenc József-rend tiszti Keresztjének és a francia 
«Officier de l’instruction publique» rendjelvényének tulaj­
donosa. Vál. 1922 május 11. L. Bpesten, IX .  leér., Bakát.s-U:r 5.
GÉLÉI JÓZSEF, bölcsészetdoktor, oki. középiskolai tanár, 
a szegedi Ferenc József Tud. Egyetemen az állattan és az 
összehasonlító boncolástan nyilv. r. tanára. Vál. 1923 május
I I .  L . Szegeden.
JAKABHÁZY ZS1GMOND, a budapesti Pázmány Péter- 
Tudományegyetem orvostudományi karán a gyógyszerismeret 
nyilv. rendes tanára, a gyógyszerészgyakornoki tanfolyam 
magántanára, az Erdélyi Múzeum-Egylet orvostermészettudo­
mányi szakosztályának volt titkára és kiadványainak szer­
kesztője. VáL 1923 május 11. L . Budapesten, V i l i .  kér., 
Ollöi-út 26.
GRÓH GYULA, vegyész, bölcsészetdoktor, a m. kir. 
Állatorvosi Főiskolán a kémia ny. r. tanára és a kémiai intézet 
vezetője, az Állatorvosi Főiskola 19215/26. évi prorektora, a 
kir. magy. Pázmány Péter-Tudományegyetemen a kémiai 
mechanika magántanára, a Szent István Akadémia r. tagja. 
Vál. 1925 május 7. L . Budapesten, IX . kér., Ipar-utca 15.,
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ORTVAY RUDOLF, bölcsészetdoktor, a szegedi Ferenc 
József-Tndományegyetemen a matematikai fizika nyilvános 
rendes tanára, a Természettudományi Társulat és a Mate­
matikai és Fizikai Társulat választmányi tagja, a Stella csillagá­
szati egyesület elnöki tanácsának tagja, a Deutsche Physika­
lische Gesellschaft, a Deutsche Mathematiker Vereinigung 
tagja, a Magyar Filozófiai Társaság tagja, az Orsz. Tanár- 
vizsgáló-Bizottság és Tanárképző Intézet tagja. Vdl. 1925 
május 7. L . Szegeden, Klauzál-tár 5. (  Budapesten, VIJ. kér., 
Damjanich-utca 28/b. )
CSÍK I ERNŐ, a Magyar Nemzeti Múzeum Állattárának 
igazgatója, a kir. magy. Természettudományi Társulat választ­
mányi tagja és Állattani szakosztályának alelnöke. Vdl. 1925 
május 7. I j. Budapesten, I I .  kér.. Bogár-utca 3.
Külső tagok :
ZSUJOVICS JÁNOS, belgrádi főiskolai tanár, múzeumi őr. 
í ál. 1894 május 4. L . Belgrádban.
OSTWALD VILMOS dr., a chemia volt tanára a lipcsei 
egyetemen. Vdl. 1897 május 6. L . Grossbothmben ( Szászország ).
FREYCINET KÁROLY, a francia akadémia tagja. Vál. 
1899 május 5. L. Párizsban.
NERNST W ALTHER, a berlini egyetemen a kémia 
volt tanára, a berlini Physikalisch-Technische Reichsansaltt 
elnöke. Vál. 1899 május 5. Lalák Berlinben, fV. 35. Carls­
bad 26/a.
M ITTAG-LEFFLER MAGNUS GÖSTA. a stockholmi 
egyetemen a matematika tanára. Vál. 1902 máj. 9. L . Stock­
holmban, Djursholm.
VERONESE JÓZSEF, egyetemi tanár. I dl. 1903 május 8. 
L . Páduában.
H ILB ERT DÁVID, a matematikának egyetemi tanára 
Göttingenben. Vál. 1906 márc. 23. L. Göttingenben.
W O LF MIKSA, a heidçlbergi egyetemen a csillagászat 
tanára. Vál. 1908 április 30. L . Heidelbergben.
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PICARD EM IL, a matematika tanára a párizsi egyetemen. 
Vdl. 1913 áprilvi 24. L . Párizsban.
VOLTERRA VITO, a matematika r. tanára a római 
egyetemen, a R. Accademia Nazionale dei Lincei elnöke. 
Vdl. 1913 április 24. /,. Rómában.
ZEEMAN PIETER, az amsterdami egyetemen a fizika 
tanára. Vdl. 1914 május 7. Laktk Amsterdamban. •
ENGLER ADOLF, a berlini egyetemen a botanika tanára. 
Vdl. 1914 május 7. L . Berlinben.
PLATE LAJOS, a jénai egyetemen a biológia tanára. 
Vdl. 1923 május 11.
DON SANTIAGO RAMON Y  CAJAL, egyetemi tanár. 
Vdl. 1925 május 7. /,. Madridban, Paseo de Atocba 13. 
Istituto Cajal.
I
AZ AKADÉMIA BELSŐ TAGJAI.
ELNÖKSÉG.
Berzeviczy Albert, ig. és tt., elnök 
Ilosvay Lajos, ig. és rt., másodelnök 
Balogh Jenő, rt., főtitkár.
IGAZGATÓTANÁCS.
Az Igazijait')- Tanár» 
választottjai :
<Jr. Dessewffy Aurél 
József főherceg, tt.




Gr. Károlyi Gyula 
Szmrecsányi Lajos 
Gr. Széchenyi Emil 
Gr. Teleki Pál, tt. 
Popovics Sándor 
11. Gr. Zichy János
Az Akadémia választottjai :
Br. Wlassics Gyula, tt. 
Br. Forster Gyula, tt. 
Pauer Imre, tt.
Gr. Andrássy Gyula, rt.
Concha Győző, rt.
Itákosi Jenő, tt.
Fröhlich Izidor, rt. 
Herczeg Ferenc, tt. 
Szinnyei József, rt.
Gr. Klebelsberg Kunó, tt. 
11. Csánki Dezső, rt.
TISZTELETI TAGOK.
Rákosi Jenő, ig. t. 
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II. osztály.
Gr. Apponyi Albert, ig. t. 
Darányi Ignác 
Br. Forster Gyula, ig. t. 
Berzeviczy Albert, ig. t., elnök
Pauer Imre, ig. t.
Br. Wlassics Gyula, ig. t. 









6. Gr. Teleki Pál, ig. t.
A RENDES ÉS LEVELEZŐ TAUOK
A LO S Z T Á LY O K  S Z E R IN T  C S O P O R T O S ÍT V A .
I. Nyelv- és széptudoinányi osztály.
A I Nyelvtudományi alosztály.
Rendes tagok : Tolnai Vilmos
Szinnyei József, ig. t., Bleyer Jakab
osztálytitkár Láng Nándor
Munkácsi Bernât Vikár Béla
N ómé thy Géza, osztályelnök Schmidt József
Melich János Darkó Jenő
Petz Gedeon Horger Antal
Gombooz Zoltán Mészöly Gedeon
Zolnai Gyula Förster Aurél
Németh Gyula
Levelező tagok: Huszti József
Bánóczi József Kmoskó Mihály
Kunos Ignác Schmidt Henrik
Gyomlay Gyula Jakubovich Emil
Vári Rezső áO. Gr. Zichy István,
Pápay József
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В) Széptudományi alosztály.
Rendes tagok : Viszota Gyula
Badics Ferenc Szinnyei Ferenc
Ferenczi Zoltán Pintér Jenő
Négyesy László Horváth János
Csengery János Vargha Damján
Császár Elemér Solymossy Sándor
Voinovich Géza Papp Ferenc
Dézsi Lajos Zlinszky Aladár
Horváth Cyrill. Szász Károly 
ïhienemann Tivadar
Levelező tagok : Petrovits Elek
Szabolcska Mihály Kéky Lajos




A  bölcseleti, társadalmi és történeti tudományok 
osztálya.
A) Bölcseleti és társadalmi alosztály.
Rendes tagok: Bemer János
Concha Győző, ig. t. Thirring Gusztáv
Földes Béla Kunz Jenő
Nagy Ferenc Balogh Artúr
Gr. Andrássy Gyula, ig. Bemát István
Gaal Jenő Finkey Ferenc
Balogh Jenő, főtitkár Polner Ödön
Magyary Géza Angyal Pál
György Endre Jankovich Béla
Prohászka Ottokár Schneller István
Kováts Gyula Illés József
Pauler Ákos. Fellner Frigyes
Levelező tagok : Kornis Gyula
Grosschmid Béni Kovács Alajos
IÎRNDKS KS L K V B I.K Z Ő  TAOOK. <;r,
Hegedűs Lóránt Dékány István
Heller Farkas Holub József
Székely István Kovát s Ferenc
Ereky István Kenéz Béla
Kolosváry Bálint Moór Gyula
Ozettlor Jenő 27. Schütz Antal.
H) Történettudományi alosztály.
Hernies tagok : Mahler Ede
Csánki Dezső, ig.t.,osztályéin. Hornyánszky Gyula
Karácsonyi János Barabás Samu
Ballagi Aladár Hodinka Antal
Szádeczky-Kardoss Lajos Domanovszky Sándor
Fináczy Ernő osztály titkár Varjú Elemér
Angyal Dávid Jancsó Benedek
Kollányi Ferenc Szentpétery Imre
Takáts Sándor. Hóman Bálint 
Pilch Jenő
Levelező tagok: Lukinich Imre
Marczali Henrik Eckhart Ferenc
Komáromy András Iványi Béla
Wertheimer Ede Hekler Antal
Szendrei János Gerevich Tibor
Kuzsinszky Bálint Madzsar Imru
Erdélyi László Gombos Ferenc Albin
Sebestyén Gyula 26. 
Aldásy Antal
Szekfü Gyula.
I. Matematikai és természettudományi osztály
A) Matematikai és fizikai alosztály.
Rendes tagok: Kürscbák József
Fröhlich Izidor, ig.t., oszt.titk. Tangl Károly
Ilosvay Lajos, ig. t., másodéin. Winkler Lajos
Rados Gusztáv Szarvasy Imre
Kövesligethy Radó Rejtő Sándor
Farkas Gyula 11. ’Sigmond Elek.
Magyar Tud. Akad. Almanach 19^6-ra.
\
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Levelező tagok :
Balló Mátyás Steiner Lajos
Zipernowszky Károly Oltay Károly
Bugarszky István Bybár István
Hoor-Tempis Mór Kőnek Frigyes
Schlesinger Lajos Pogány Béla
Bodola Lajos Szily Kálmán
Buchböck Gusztáv Mikola Sándor
Klupathy Jenő Zelovich Kornél
Wittmann Ferenc Pékár Dezső
Fejér Lipót Zemplén Géza
B. Harkányi Béla Gróh Gyula
Fényi Gyula 'J5. Ortvay Rudolf.
Riesz Frigyes
B) Természetrajzi alosztály.
Rendes tagok : Pálfy Móric
Horváth Géza, osztályéin. Degen Árpád
Koch Antal Filarszky Nándor
Lenhossék Mihály Br. Nopcsa Ferenc
Mágocsy-Dietz Sándor Kenyeres Balázs
Méhelÿ Lajos Marek József
Schafarzik Ferenc Magyary-Kossa Gyula
Istvánfify Gyula Zahlbruckner Sándor
Hutÿra Ferenc Vitális István
Zimányi Károly Oholnoky Jenő
Preisz Hugó Papp Károly
Mauritz Béla. Vámossy Zoltán
Levelező tagok: Zimmermann Ágoston
Br. Kétly Károly Kerpely Kálmán
Hollós László Vendl Aladár
Tuzson János Verebélÿ Tibor
Entz Géza Bókay János
Bichter Aladár Géléi József
Buday Kálmán Jakabházy Zsigmond
Schaffer Károly Kaán Károly
Krompecher Ödön 30. Csiki Ernő.
Böclrh Hugó
ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOK.









Császár Elemér, rt. 
Gombocz Zoltán, rt. 
Gyomlay Gyula, lt. 
Horger Antal, lt. 
Horváth János, lt. 
Jakubovich Emil, lt. 
Kunos Ignác, lt.
Mészöly Gedeon, lt. 





Schmidt Henrik, lt. 
Schmidt József, lt. 
Sebestyén Gyula, lt. 
Thienemann Tivadar, lt. 
Tolnai Vilmos, lt. 
Vargha Damján, lt. 
Vikár Béla, lt.
Gr. Zichy István, lt.
2d. Zolnai Gyula, rt.








Badics Ferenc, rt. 
Előadója :
Császár Elemér, rt. 
'Iagjai:
Angyal Dávid, rt. 
Bánóczi József, lt. 
Bleyer Jakabot.
Dézsi Lajos, rt. 
Ferenczi Zoltán, rt. 
Horváth Cyrill, rt. 
Horváth János, lt. 
Kéky Lajos, lt. 
Négyesy László, rt. 
Papp Ferenc, lt. 
Pékár Gyula, lt. 
Petz Gedeon, rt. 
Pintér Jenő, lt. 
Sebestyén Gyula, lt.
5*
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Solyinossy Sándor, lt. 
Szász Károly, lt. 
Szinnyei Ferenc, lt. 
Takáts Sándor, rt. 
Thiencmann Tivadar, lt. 
Tolnai Vilmos, lt. 
Vargha Daniján, lt. 
Viszota Gyula, lt. 




Budapest, I I . ,  Irm a -M r 3.
Bajza József,
Budapest, V I I I . ,  M . Nem z. Múz. 
Baros Gyula,
Budapest, X., Család-u. 17.
Galamb Sándor,
Újpest, S z ilá g y i-u tca  5.
Gálos Rezső,
Győr, Női felső kcresk. ük. 
Gulyás Pál,




Budapest, V I I  , I lk a -и tea 36.
9. Várdai Béla,
Budapest, IX . ,  F e re n e -té r  1.























Budapest, VJ., M u n k á cs y u . 26.
Heinlein István.
Bpest, I . ,  H orth y  M ik lós -ú t 76.
Incze József,
Budapest, V I I . ,  K irá ly -u . 103. 
Kerénvi Károly,
Budapest, V . ,  V iseg rá d i-u . 11.
Lajti István,
Budapest, V I . .  A n d rá s s y ú t 8S
b. Moravosik Gyula,
Budapest, V I. ,  A n d rá ssy ú t 86.
IV. Történettudományi bizottság.
(Felállíttatott 1854-ben.)
Elnöke : Előadója :
Csánki Dezső, ig. és rt. Áldásy Antal, lt.





Berzeviczy Albert, ig. és tt., ein. 
Domanovszky Sándor, lt.
B. Forster Gyula, tt.





József főhg, ig. és tt. 
Karácsonyi János, rt.
Károlyi Árpád, tt.
Gr. Klebelsberg Kunó, tt. 
Kollányi Ferenc, rt. 
Komáromy András, lt. 
Kováts Gyula, rt. 
Lukinich Imre, lt. 
Madzsar Imre, lt.
Melich Jánoe, rt.
R ich  Jenő, lt. 
Szádeozky-Kardoss 
Lajos, rt.
Szekfü Gyula. lt. 
Szendrei János, lt.











Csánki Dezső, ig. és rt. 
Domanovszky Sándor, lt. 
Br. Forster Gyula, tt. 






Gr. Klebelsberg Kunó, tt. 
Kollányi Ferenc, rt. 
Komáromy András, lt. 
Lukinich Imre, lt. 
Madzsar Imre, lt. 
Szádeczky-Kardoss 
Lajos, rt.
Szekfü Gyula, lt. 
Szendrei János, lt. 
Szentpétery Imre, lt.
22. Takáts Sándor, rt.
Segédtagjai :
Bengyel Sándor, ezredes,
Szentendre, D eák -u tca  17.
Doberdói Breit József,
ny. altábornagy,
Budapest, H l . ,  Remetehegy 190b. 
Olysói Gabányi János, 
tábornok,
Budapest, I I . ,  Vcrmezu-u. 10-12.
Gyalókay' Jenő, ezredes,
Bpest, I . , V á r, B ics ikapu -tér 4
Koszmovszky József,
tábornok,
Bpest, /., Vár, Bécsikapu-ter 1.
Nagybaconi Nagy Vilmos,
alezredes,
Bpest, /., Vár, Szinház-utca  7.
Rákosi György dr.,ezredes,
Budapest, I . ,  Vár, D ísz -té r 17.
Suhay Imre, ezredes,
Bpest, I . ,  Szinház-utca  7.
Rubint Dezső, ny. altábrn., 
R ákos lige t, I I I .  utca 9.
10. Dr. Tóth Zoltán,
egy. m. tan., M . N . Muzeum.




Csánki Dezső, ig. és rt. 
Előadója :




Divald Kornél, lt. 
Domanovszky Sándor, lt. 




Gr. Klebelsberg Kunó, tt. 
Kollányi Ferenc rt.
Láng Nándor, lt. 
Petrovics Elek, lt. 
Szendrei János, lt.
14. Varjú Elemér, lt.
Segédtagjai:
Alföldi András,
egy. nyilv. r. tan. D eb re ce n . 
Bella Lajos,
Budapest, IX . ,  C i l i i -ú t  119.
Finály Gábor,
Budapest, F U I.. Munkácsy-u. 9t.
Möller István,
Bpest, I . ,  K rie z tin a -k ö riit Ibit.
5. Oroszlán Zoltán,
múzeumi ig. őr.,









Bernât István, lt. 
Czettler Jenő, lt. 
Domanovszky Sándor, lt.
Fellner Frigyes, lt. 
Földes Béla, rt. 
György Endre, rt. 
Hegedűs Lóránt, lt. 
Heller Farkas, lt. 
Jankovich Béla, lt. 
Kenéz Béla, lt. 
Kováts Ferenc, lt. 
’Sigmond Elek, rt. 
Thirring Gusztáv, lt. 
15. Zelovich Kornél lt.
VIII .  Matematikai és terniészettiuloniáiiyi bizottság.
(Felállíttatott 1860-ban.)
Elnöke : •




Bugarszky István, lt. 
Degen Árpád, lt.
Fröhlich Izidor, ig. és rt. 
Horváth Géza, rt.
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Kövesligethy Radó, rt. 
Mágocsy-Dietz Sándor, rt. 
Méhelÿ Lajos, rt.
Preisz Hugó, lt.
Rados Gusztáv, rt. 
Sohafarzik Ferenc, rt. 
’Sigmond Elek, rt.




Berzeviczy Albert, ig. és tt., elnök. 
Előadója :
(ideiglenesen) a főtitkár 
Tagjai :
Balogh Jenő, rt.
Concha Győző, ig. és rt.
Csánki Dezső, ig. és rt.
Császár Elemér, rt.
Domanovszky Sándor, lt. 
Fináczy Ernő, rt.
Földes Béla, rt.
Fröhlich Izidor, ig. és rt. 
Herczeg Ferenc, ig. és tt. 
Horváth Géza, rt.
Ilosvay Lajos, ig. és rt., 
másodelnök 
Négyesy László, rt. 
Némethy Géza, rt.
Rados Gusztáv, rt.









Csánki Dezső, ig. és rt. 
Gyomlay Gyula, lt.
Herczeg Ferenc, ig. és tt. 
Hodinka Antal lt.
Hóman Bálint lt.
Ilosvay Lajos, ig. és rt., másodéin. 
Karácsonyi János, rt.
Kováts Gyula, rt. 
Mágocsy-Dietz Sándor, rt. 
Méhelÿ Lajos, rt.
Melicli János, rt.
Mészöly Gedeon, lt. 




18. Zolnai Gyula, lt.
Segédtagok :
Putnoky Imre,
Budapest, M á rvá n y -u . 35.
2. Sági István,
Budapest, I . ,  V illá n y i-ú t  10. I I I .  í
XI. Kómái magyar történeti intézet bizottsága.
(Felállíttatott 1913-ban.)
Elnöke :




Balogh Jonő, főtitkár 
Concha Győző, ig. és rt. 
Csánki Dezső, ig. és rt.
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Br. Forster Gyula, tt. 
Hóman Bálint, lt. 
Hornyánszky Gyula, lt. 
Ilosvay Lajos, ig. és rt., 
másodelnök
Kollányi Ferenc, rt.
У. Vári Bezső, lt.
A vallás- és közoktatásügyi 
minisztérium részéről : 




Berzeviczy Albert, ig. és tt., elnök 
Előadója :
Gr. Teleki Pál, ig. és tt.
Tagjai :







Lenhossék Mihály, rt. 
Br. Nopcsa Ferenc, lt. 
Schafarzik Ferenc, rt. 
Schmidt József, lt.




L .  B u d a p e s t ,  M é n e s i - и .  i .
3. Bajza József,
Budapest, IX ., L ú n y a i-u . 16.
XIII. Könyvtári bizottság.
Elnöke :






Concha Győző, ig. és rt.
Csánki Dezső, ig. és rt. 
Fináczy Ernő, rt.
Fröhlich Izidor, ig. és rt. 
Herczeg Ferenc, ig. és tt. 
Horváth Géza, rt.
Hóman Bálint, lt. 
Némethy Géza, rt. 
Szinnyei József, ig. és rt. 
Rados Gusztáv, rt.,
a műegyetemi könyvtár igazgatója.
12. Lukinich Imre, lt.,
a Múzeum könyvtárának igazgatója.
XIV. Széclienyi-bizottság :
Elnöke : Tagjai :
. , Angyal Dávid, rt.
Berzeviczy Albert, ig. es tt., elnök Balogh Jenő, rt., főtitkár
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Concha Győző, ig. és rt. 
Csánki Dezső, ig. és rt. 
Doinanovszky Sándor, It.
Gaal Jenő, rt.
Gr. Klebelsberg Kunó, tt.
X V . Pénzügyi és
Elnöke :
Berzeviczy Albert, ig. és tt.,
elnök.
Tagjai :
Concha Győző, ig. és rt.
Gr. Dessewffy Aurél, ig. t.
Br. Forster Gyula, ig. és tt.
XVI.  G ró f Tisza
Elnöke :
Berzeviczy Albert, ig. és tt.,
elnök
Elomlója :
Balogh Jenő, főtitkár. 
Tagjai :
I. az Akadémia részéről :
Concha Győző, ig. és rt. 
Csánki Dezső, ig. és rt. 
Hegedűs Lóránt, lt.
4. Herczeg Ferenc, ig. és tt.
I I .  a M. Tört. Társ. részéről :
Gr. Klebelsberg Kunó, ig. és 
Domanovszky Sándor, lt. 
Hómau Bálint, lt.
Iíollányi Ferenc, rt.
5. Lukinicli Imre, lt.
Kollányi Ferenc, rt. 
Lukinich Imre, lt.
Pintér Jenő, lt.
Gr. Széchenyi Emil, ig. t. 
T2. Viszota Gyula, lt.
építési bizottság.
Hauszmann Alajos, tt. 
Ilosvay Lajos, ig. és rt.,
másodelnök
Popovics Sándor, ig. t. 
Szinnyei József ig. és rt. 
Br.Wlassics Gyula,ig. és tt. 
Bánszky János, ügyész 
10. Dudás Kálmán, építész.
István - Bizottság.
I I I .  a Tisza István Emlék­
bizottság részéről : 
Angyal Dávid, rt.
Beöthy László 
Budapest, V I I ,  A ra d i-u . 70. 
Báró Harkányi János
Budapest, V I., Andrástyu. 4.
Horánszky Lajos,
Budapest, I . ,  Városm a jor-и . Itt.
Gr. Károlyi Imre,
Budapest. I I . ,  M a rffit-ra k p a rt 9.
Kozma Andor tt.
Lándor Tivadar,
Bpeet, , H orth y  M ik lös -ú t 6S,
Mikszáth Kálmán,
Budapest, I V . ,  E skü -tér G.





Budapest, IV . ,  Eskü-tér 1.
3. Nagy Miklós,
Budapest, V., Örsedffhde, vagy 
Mészáros-utca IS,
Magyar Tud. Akad. Almanach 1916-ra.
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T i s z t v i s e l ő k .
Főtitkári hivatal :
Főtitkár: Balogh Jenő, r. tag. (L. Elnökség.)
A főtitkári iroda vezetője : Báró Brandenstein Béla, böl- 
esészetdoktor. Kinevezte az elnök 1925 szeptember 1. Az Orsz. 
M. Gyűjtemény egy etem tudományos segédszemélyzetének létszámába 
Hneveztetett 1925 december 19. !.. Budapesten, IX . kér., Ráday- 
utca 34.
Irodafőtiszt : llignáth Béláué, oki. polgári iskolai tanárnő. 
Kinevezte az elnök irodatisztté 1919 jan. 1. Az Orsz. M. Gyüj- 
teményegyetem létszámába irodafőtisztté kineveztetett 1923 január 
9. L .  Budapesten, I .  kér., Horthy Miklós át 56.
Ügyész : Bánszky János, jogtudományi doktor, a Magyar 
Földhitelintézet főügyésze. Megválasztotta az Igazgató-Tanács 
1916 november 20. L . Budapesten, V. kér., Bálvány-utca 7.
Műszaki tanácsos : Dudás Kálmán, építészmérnök. Kine­
vezte az elnök 1923 április 7. L . Budapesten, I., Tóth Lőrinc- u. 17.
Könyvtár :
Főkönyvtárnak : Ferenczi Zoltán, r. t. L . I. osztály.
A  könyvtár tisztviselői: 1. Bártfai Szabó László, bölcsészet- 
doktor, oki. középiskolai tanár, kormányfőtanácsos, a Szent 
István Akadémia tagja, a Heraldikai és Genealógiai Társaság 
titkára. Az Orsz. M. Gyűjteményegyetem létszámába kinevezett 
főkönyvtárnok, m. n. múzeumi osztályigazgató. Ideiglenes 
szolgálattételre beosztatott az Akadémia könyvtárába 1924 októ­
b e r i .  L . Budapesten, V II. kér., Gyarmat-utca 54.
2. Fógel József, bölcsószetdoktor, oki. középiskolai tanár, 
egyetemi magántanár. Az Orsz. M. Gyűjteményegyetem létszá­
mába kineveztetett alkönyvtárnokká 1922 október 14 ; könyvtár­
nokká 1923 február 8. L. Budapesten, V II/  kér., Damjanich- 
utca 28/b.
3. Rásonyi Nagy László, bölcsészetdoktor. Az Orsz. M . 
Gyűjteményegyetem létszámába alkönyvtárnokká kineveztetett 1923 
január 9. L . Budapesten, V. kér., Arany János-utca 1.
4. Munkácsy Mihály, az Egyetemi Közgazdaságtudományi
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karon a tót nyelv szakelőadója, a Kir. József-Műegyetemen 
az orosz, a szerb-horvát és a tót nyelv lektora. Kinevezte az 
elnök könyvtártisztté 1916 január 1. Az Orsz. M . Gyűjtemény- 
eyyetem létszámába könyvtári főtisztté kineveztetett 1923január 9. 
!.. Budapesten, I I .  kér., Szegényház-utca 44.
5. Bezzegh Antalné, az Orsz. M. Gyűjteményegyetem 
létszámába kinevezett könyvtári segédtiszt a M. N. Múzeumban. 
Ideiglenes szolgálattételre beosztatott az Akadémia könyvtárába 
1924 november 11. /,. Budapesten, 11. kér., Batthyány-utca 46.
Könyvkiadó-hivatal :
Kottaun Nándor (főtiszt). Kinevezte az elnök 1916 no­
vember 16. Az Orsz. M. Gyűjtemény egy etem létszámába kinevez­
tetett 1923 ianuár 9. Bakik Budapesten, IX . kér., Eáday-u. 54.
A l t i s z t e k .
I. oszt. műszaki altisztek :
1. Király István (a könyvtárnál). Kinevezte az elnök 1894 
január 1. Az Orsz. M . Gyűjteményegyetem létszámába I .  oszt. 
műszaki altisztté kineveztetett 1923 január 9. h. Budapesten,
VI. kér., Nagymező-utca 51.
2. Hegedűs József (a főtitkári hivatalnál). Kinevezte az 
elnök .1905 május 1. Az Orsz. M. Gyűjteményegyetem létszá­
mába I. oszt. műszaki altisztté kineveztetett 1923 január 9. 
!.. Buda/>esten, Kelenvölgy, Garay-utca 8.
3. Cseri József (a könyvkiadóhivatalnál). Kinevezte az el­
nök 1900 május 15. Az Orsz. M. Gyűjtemény egy etem. létszámába 
I. oszt. műszaki altisztté kineveztetett 1923 január 9. L . az 
Akadémia palotájában.
Kezelő altisztek :
4. Pados István (kapus). Kinevezte az elnök 1897 március 1. 
Az Orsz. M. Gyűjteményegyetem létszámába kezelő altisztté ki­
neveztetett 1923 január 9. !.. az Akadémia palotájában.
5. Csima János (a könyvtárnál). Kinevezte az elnök 1913 
július 1. Az Orsz. M . Gyűjteményegyetem létszámába kezelő 
altisztté Idneveztetett 1923január 9. L. az Akadémia palotájában.
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6. Horváth János (a könyvtárnál és a könyvkiadóhivatal­
nál). Kinevezte az elnök 1921 április 1. Az Orsz. M . Gyűjte­
ményegyetem létszámába kezelő altisztté kineveztetett 1923 január 
9. L. az Akadémia palotájában.
A l t i s z t .
7. Kiéli István (a főtitkári hivatalnál és házi teendők). 
Kinevezte az elnök 1919 március 1. Az Orsz. M . Gyűjtemény- 
egyetem létszámába kimveztetett egyéb altisztté 1923 január 9. 
L . az Akadémia palotájában.
Az Akadémia pénzeit kezeli a M a g y a r F ö l d h i t e l -  
i n t é z e t ,  Hudapesten, V. kér., Bálvány-utca 7.
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